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Tässä opinnäytetyössä on pyritty luomaan toimiva ja käytännöllinen toiminnanoh-
jauskäsikirja Lassila & Tikanoja Oyj:n Maalahden ongelmajätepalvelutoimipis-
teeseen. Tarkoituksena oli selvittää ja kerätä yleisimpien ongelmajätelajien käsit-
tely ja tunnistamisohjeet yhteen, jotta kaikki ohjeet olisivat yhdessä paikassa ja 
helposti saatavilla. 
 
Työn teoriaosassa on perehdytty ongelmajätteen määrittelyyn, luokitteluun ja vel-
vollisuuksiin ongelmajätteiden käsittelyprosessissa. Valtaosa ongelmajätteistä on 
luokiteltu myös vaarallisiksi aineiksi, joten ongelmajätteiden kuljettamiseen, kä-
sittelyyn ja varastointiin onkin perehdytty nimenomaan vaarallisten aineiden kul-
jettamislain ja -asetuksen avulla. 
 
Käytännön osa pitää sisällään käsittely- ja toimintaohjeita ongelmajätteen nouto-
prosessin jokaiselta osa-alueelta. Toimintaohjeet alkavat tilauksen vastaanottami-
sesta, etenevät tilauksen noudon kautta jätteen käsittelyyn ja lajitteluun terminaa-
lilla. Koska ongelmajätteet on laaja ja hajanainen ryhmä, on toiminnanohjauskäsi-
kirjaan koottu myös yleisimpien ongelmajätelajien käsittelyohjeet.   
 
Opinnäytetyötä tehdessäni huomasin, että ongelmajätteet on suuri ryhmä, jonka 
sisällä on hyvin paljon hajanaisuuksia pitkälti erilaisten vaikuttavien vaarallisten 
aineiden takia. Tämän takia tarkkojen käsittelyohjeiden ja toimintatapojen määrit-
tely on vaikeaa. Tilannetta vaikeuttaa myös se, että sama vaarallinen aine voi 
esiintyä useassa eri ongelmajätteessä useassa eri muodossa. Hyvää toiminnanoh-
jauskäsikirjaa ei luoda hetkessä, vaan sen ylläpito ja päivittäminen käytännön toi-
men ohessa tekee käsikirjasta tarpeellisen ja toimivan. 
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In this thesis, my goal was to make proper and functional operation manual for 
special waste services in Lassila & Tikanoja’s  outlet in Maalahti. Main point of  
this thesis, was to find and collect processing manuals for  the most common spe-
cial wastes, so that all of the processing manuals would be together in the same 
book. 
 
At the beginning of this thesis, I got acquainted with the Finnish laws behind spe-
cial waste.  The main points include defining of special waste, classifying of spe-
cial waste and responsibilities behind handling special waste. Most of special 
waste is classified as dangerous goods and for carrying, handling and storing of 
dangerous goods there is its own law. 
 
Another part of thesis contains operation guides for handling special waste in dif-
ferent situations in special waste services. Operation guides begins from receiving 
order to collect special waste and continues to collecting special waste correctly 
from the customer. Operation guides also include handling and sorting guides for 
the most common special waste. 
 
Special wastes are a big and incoherent group of different dangerous goods. Spe-
cial wastes does have many different qualities and they appear in many different 
forms. That makes it hard to define exact handling guides and ways to operate 
with special wastes. It takes a long period to make an good operation manual. It 
needs upkeeping and upgrading and that makes the operation manual good and 
necessary for the company. 
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1  JOHDANTO 
Työn toimeksiantajana toimi Lassila & Tikanoja Oyj:n Vaasan ympäristöpalve-
luiden Maalahden toimipiste, joka on toimipisteenä erikoistunut ongelmajätteen 
keräykseen, lajitteluun ja väliaikaisvarastointiin. Työ sai alkunsa tarpeesta kerätä 
hajallaan olevat työ- ja toimintaohjeet samoihin kansiin. Samalla kävi ilmi ohjei-
den päivityksen ja lisäämisen tarve. Näin tavoitteena oli luoda toimiva toimin-
nanohjauskäsikirja, josta jokainen yrityksen työntekijä voisi saada peruskäsityk-
sen työskentelystä ongelmajätteiden parissa. 
Työn teoria käsittelee kuljetus-, käsittely- ja varastointitoimintaa lain pohjalta, sil-
lä ongelmajätteiden ja vaarallisten aineiden käsittely on hyvin vahvasti lakien ja 
asetusten avulla määriteltyä toimintaa. Teoriaosalla on pyritty selventämään lain-
kohtia, jotka määräävät miksi jotkin aineet luokitellaan vaarallisiksi ja kuinka näi-
tä lain puitteissa tulee kuljettaa, käsitellä ja varastoida.  
Itse toiminnanohjauskäsikirja alkaa asiakkaan tilauksen vastaanottamisesta ja tila-
uksen käsittelystä terminaalilla ja kuinka tullut tilaus tulee ottaa huomioon valmis-
tellessa liikkeellelähtöä. Seuraavaan osaan on kerätty ohjeet jätteiden keräämisestä 
asiakkaalta sekä niiden kuljettamisesta terminaalille. Jätteitä on kolmessa eri kul-
jetusmuodossa joko nesteenä, kappaletavarana tai irtotavarana. Jokaiselle kulje-
tusmuodolle on omat ohjeet, sillä toimintatavoissa on suuria eroja. 
Koska jätteissä on useita eri vaarallisia aineita, on ennen käsittelyä varmistuttava 
siitä, mitä vaarallista ainetta jätteessä on. Tämän vuoksi jäte-erät on testattava ja 
tämän vuoksi toiminnanohjauskäsikirjaan on koottu muutamia yleisimpiä testaus-
tapoja, joita Lassila & Tikanojan terminaalilla käytetään. Kullekin jätelajille on 
tunnistamisen jälkeen myös omat toiminta- ja käsittelyohjeensa, kuten kuinka jät-
teitä lajitellaan ja kuinka haitallisilta vaikutuksilta suojaudutaan. Näiden seikkojen 
lisäksi toiminnanohjauskäsikirjassa opastetaan välivarastoimaan jätteet oikein, 
toimittamaan ne oikeisiin jatkokäsittelypaikkoihin sekä suojautumaan haitallisilta 
vaikutuksilta terminaalilla.  
 
  
2 LASSILA & TIKANOJA OYJ 
2.1 Historia 
Lassila & Tikanojan historia ulottuu vuoteen 1905, jolloin Josef Lassila ja Frith 
Tikanoja perustivat Vaasassa alkuperäisen Lassila & Tikanojan. Tuolloin yrityk-
sen toimialaan kuului tukkukauppa. Vuonna 1923 toiminta laajeni ja tukkukaupan 
rinnalla aloitettiin teollisten vaatteiden valmistaminen, jonka toiminta levisi myös 
muihin Euroopan maihin. 1980-luvulla toimintaa laajennettiin kuitukangas- ja 
joustopakkausteollisuuteen ja pian tämän jälkeen Lassila & Tikanoja osti merkit-
tävän osuuden Säkkiväline Oy:stä ja laajensi näin toimialaansa palveluteollisuu-
teen, mutta luopui samalla kokonaan vaatetus- ja kenkäteollisuudesta sekä tukku-
kaupasta. (Lassila & Tikanoja Oyj) 
Säkkiväline Oy perustettiin 1967 jätesäkkien telinekauppaa varten. 1960-luvulla 
pienkiinteistöjen jätehuolto oli lähes kokonaan järjestämättä ja Säkkiväline perus-
tettiinkin tukemaan jätesäkkimenetelmän käyttöä. Vuonna 1967 voimaan tullut 
terveydenhuoltolaki ja –asetus tukivat jätesäkkien käyttöä ja Säkkivälineen toi-
minta saikin hyvän alun. Vuonna 1969 toiminta laajeni jätehuollon piiriin. Säkki-
väline alkoi 1980-luvulla määrätietoisesti kehittyä monipuoliseksi, kokonaispalve-
lua tarjoavaksi ympäristönhuoltoalan yritykseksi. Samalla toimintaa laajennettiin 
teollisuuden puhtaana- ja kunnossapidon, vahinkosaneerauksen sekä kiinteistö-
huollon piiriin. Vuonna 1987 Säkkivälineestä tuli osa Rauma-Repolaa ja kaksi 
vuotta myöhemmin Säkkivälineen osakkeet noteerattiin Helsingin Arvopaperi-
pörssissä. Lassila & Tikanoja Oy osti vielä saman vuonna 74 prosenttia Säkkivä-
lineen osakkeista ja vuonna 1995 Säkkivälineen omistus siirtyi kokonaisuudes-
saan Lassila & Tikanojalle. Samalla Säkkiväline Oy myös poistui pörssistä. (Las-
sila & Tikanoja Oyj) 
Toiminnan kehittyminen jatkui myös 90-luvulla. Ongelmajätehuolto tuli osaksi 
toimintaa, siivoustoiminta kehittyi ja Säkkiväline toi sekahyötyjätteen käsittely-
konseptin Suomeen. Kiinteistöhuolto kehittyi erityisesti käytönohjauksen saralla, 
johon kehitettiin ympärivuorokauden miehitetty Keskusvalvomo. Kiinteistöhuol-
lolle kehitettiin työkaluksi 1990-luvun lopulla internetpohjainen Kiinteistönetti ja 
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sähköiseen verkkoliiketoimintaan panostettiin muutenkin jatkuvasti. Vuonna 2000 
Säkkiväline osti WM Ympäristöpalvelut Oy:n ja näin Säkkivälineestä tuli Suo-
messa ympäristönhuollon ja kierrätyspalveluiden markkinajohtaja. (Lassila & Ti-
kanoja Oyj) 
Syksyllä 2001 Lassila & Tikanoja jakautui kahdeksi yhtiöksi, Lassila & Tikanoja 
Oyj:ksi ja Suominen Yhtymä Oyj:ksi.  Keväällä 2002 Säkkiväline sulautettiin 
Lassila & Tikanoja Oyj:hin ja samalla yhtiön kaikille toimialoille lanseerattiin 
L&T -tuotemerkki. (Lassila & Tikanoja Oyj) 
2.2 L&T nykyään 
Nykyään Lassila & Tikanoja toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Latviassa ja Venä-
jällä ja yrityksen liikevaihto oli 598 miljoonaa euroa vuonna 2010. Yhtiö työllis-
tää yli 9400 henkilöä ja toimii kokonaisvaltaisesti neljällä eri toimialalla, joita 
ovat ympäristöpalvelut, siivous- ja käyttäjäpalvelut, kiinteistönhoito ja uusiutuvat 
energianlähteet. (Lassila & Tikanoja Oyj) 
Tarkoituksena on järjestää asiantunteva ja kattava ympäristönhuolto asiakkaille. 
Tarjotut palvelut kattavat ympäristönhuollon aina jätteiden lajittelusta keräykseen 
ja hyötykäyttöön. Pyrkimyksenä on hyödyntää kerätyt jätteet tehokkaasti uu-
sioraaka-aineena ja polttoaineena. (Lassila & Tikanoja Oyj) 
  
3 MITÄ ONGELMAJÄTE ON 
3.1 Määritelmä 
Ongelmajäte on jätettä, joka voi kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia aihe-
uttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai ihmisen terveydelle. Jäteasetuksessa on 
määritelty jätteen ominaisuuksien mukaan luokittelu, jolla jäte voidaan luokitella 
ongelmajätteeksi. (L1072/1993 Jätelaki) 
Kaikki ongelmajäte on jätettä. Jätteeksi määritellään aineet tai esineet, jotka halti-
ja tai käyttäjä on poistanut, aikoo poistaa tai on velvollinen poistamaan käytöstä. 
(Heinonen 2006: 25) 
Ongelmajäte kuuluu luokittelunsa takia jätelain vaikutuksen piiriin. Lisäksi jättei-
siin kytkeytyviä toimintoja säädellään jäteasetuksella sekä valtioneuvoston ja ym-
päristöministeriön jätelain nojalla antamilla päätöksillä ja asetuksilla. Ongelmajä-
tettä koskevat kaikki jätettäkin koskettava säädökset ja tämän lisäksi ongelmajä-
tettä varten on omia erityismääräyksiä. (Dahlbo 2003: 9) 
Ongelmajätteissä suuri osa on erilaisia kemikaaleja. Kemikaalilaki määrittelee 
kemikaalin alkuaineeksi tai alkuaineiden yhdisteiksi, joita esiintyy sellaisenaan tai 
teollisesti tuotettuna. Ongelmajätteen määrittelyn osalta keskeistä on vaarallisten 
kemikaalien määrittely ja luokittelu kemikaalilaissa. Luokittelu jaottelee kemikaa-
lit terveydelle vaarallisiksi, ympäristölle vaarallisiksi sekä palo- ja räjähdysvaaral-
lisiksi. Ympäristölle vaarallinen kemikaali on ympäristöön joutuessaan jo vähäi-
senä määrä haitallinen elolliselle luonnolle. (L744/1989 Kemikaalilaki) 
3.2 Velvollisuudet 
Jätteen haltija ja tuottaja ovat selvilläolovelvollisia. Heidän on oltava selvillä hal-
linnassaan olevan jätteen määrästä, lajista, laadusta, alkuperästä ja jätehuollon 
kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksis-
ta. Jätteen tuottaja on lisäksi vastuussa kuljetuksen järjestämisestä sekä siitä, että 
jätettä säilytetään ja varastoidaan oikeaoppisesti. (L1072/1993 Jätelaki) 
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Kemikaaleista määritellään erikseen, että kemikaaleja käsitellessä on noudatettava 
riittävää varovaisuutta ja huolellisuutta kemikaalin vaarallisuus huomioon ottaen. 
Jos huolimaton tai varomaton vaarallisen kemikaalin käsittely aiheuttaa ympäris-
tön tai rakenteiden saastumista, on toiminnanharjoittaja tai saastumisen aiheuttaja 
ympäristösuojelulain mukaisesti velvollinen huolehtimaan ympäristön tai raken-
teet siihen tilaan, etteivät ne enää aiheuta vaaraa ympäristölle. (L744/1989 Kemi-
kaalilaki) 
Jätteen tuottajan oikeaoppinen toiminta mahdollistaa sen, että jätehuoltoketjun 
jokainen osapuoli voi toimia oikein ja turvallisesti kun tieto ongelmajätteestä, sen 
määrästä ja vaarallisista ominaisuuksista välittyy jokaiselle. Jätteen luovuttaja on-
kin velvollinen tiedottamaan ongelmajätteen ominaisuuksista. (Heinonen 2006: 
25) 
3.3 Luokittelu 
Jätelaki ja -asetus määrää ongelmajätteen luokittelusta. Jäteasetuksen mukaan on-
gelmajäte voidaan luokitella 40 eri luokkaan, joissa ongelmajätteet voivat esiintyä 
nestemäisenä, kiinteänä tai lietemäisenä. Jäteasetuksessa on myös listattu 51 eri-
laista ainetta, joiden perusteella jäte luokitellaan ongelmajätteeksi jos jätteessä 
käytetyllä aineella on jokin jäteasetuksen määrittämistä vaarallisista ominaisuuk-
sista. (L1072/1993 Jätelaki, A1390/1993 Jäteasetus) 
Jäteasetuksessa on listattu 14 erilaista vaarallista ominaisuutta, joiden perusteella 
jäte luokitellaan ongelmajätteeksi. Luokka H 1 pitää sisällään ominaisuuksiltaan 
räjähtävät jätteet. Ne ovat aineita ja valmisteita, jotka voivat räjähtää liekin vaiku-
tuksesta tai ovat herkempiä iskuille tai hankauksille kuin dinitrobentseeni. H 2 -
luokkaan kuuluvat hapettavat ominaisuudet omaavat jätteet. Hapettavana aine tai 
valmiste voi aiheuttaa voimakkaasti lämpöä vapauttavan reaktion muiden aineiden 
kanssa. Hapettava reaktio on erittäin vaarallinen, jos se tapahtuu helposti syttyvän 
nesteen kanssa. (A1390/1993 Jäteasetus) 
Kolmas luokka on syttyvät aineet ja valmisteet. Luokka jaetaan helposti syttyviin 
ja syttyviin aineisiin. Helposti syttyviä ovat nestemäiset aineet, joiden leimahdus-
  
piste on alle 21 °C, aineet jotka voivat syttyä itsekseen palamaan, kiinteät aineet 
jotka voivat syttyä palamaan lyhyt aikaisestakin kosketuksesta sytytyslähteeseen 
ja voivat jatkaa palamista tai kytemistä sytytyslähteen poistamisen jälkeen, kaa-
sumaiset aineet jotka voivat syttyä ilmassa normaalipaineessa sekä aineet jotka 
muodostavat veden kanssa reagoidessaan kaasuja, jotka luokitellaan helposti syt-
tyviksi. Syttyvien toinen ryhmä, joita ei luokitella helposti syttyviksi aineiksi, pi-
tää sisällään nestemäisiä aineita ja valmisteita joiden leimahduspiste on suurempi 
kuin 21 °C ja pienempi kuin 55 °C. (A1390/1993 Jäteasetus) 
Luokat H 4 – H 11 sisältävät aineita ja valmisteita, jotka voivat hengitettynä, niel-
tynä tai ollessaan kosketuksissa ihon tai limakalvon kanssa aiheuttaa pääasiassa 
vaaraa terveydelle. Lisäksi kyseiset aineet ja valmisteet voivat altistaa syövälle, 
aiheuttaa kuoleman, aiheuttaa sairauksia eläville organismeille tai haitata lisään-
tymiskykyä sekä perimää. (A1390/1993 Jäteasetus) 
Veden, ilman tai hapon kanssa reagoidessaan myrkyllisiä ja erittäin myrkyllisiä 
kaasuja vapauttavat aineet ja valmisteet kuuluvat luokkaan H 12 ja aineet jotka 
voivat reagoidessaan muodostaa toista ainetta, jolla on jokin haitallinen ominai-
suus, kuuluvat luokkaan H 13. Viimeinen luokka on H 14 ja se pitää sisällään ai-
neet ja valmisteet, jotka ovat ympäristölle vaarallisia, joko viivästyneesti ja välit-
tömästi. (A1390/1993 Jäteasetus) 
Kemikaalit on kemikaaliasetuksen nojalla luokiteltu 15 luokkaan vaarallisten 
ominaisuuksiensa takia. Nämä luokat on jaettu siten, että luokan 1–5 kemikaalit 
ovat palo- ja räjähdysvaarallisia, luokan 6–14 kemikaalit ovat terveydelle vaaralli-
sia ja viimeisen luokan 15 kemikaalit ovat ympäristölle vaarallisia. (A675/1993 
Kemikaaliasetus) 
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4 ONGELMAJÄTTEEN KULJETTAMINEN JA VARAS-
TOIMINEN 
Suurin osa ongelmajätteistä kuuluu vaarallisten aineiden luokkaan, joiden kuljet-
tamista ja väliaikaista varastointia säädellään Suomessa vaarallisten aineiden kul-
jetuslainsäädännöllä (VAK-lainsäädäntö). VAK-lainsäädäntö perustuu kansainvä-
lisiin vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksiin, joita kutsutaan ADR-
määräyksiksi. VAK-lainsäädäntö pitää sisällään määräyksiä kuljettamisen lisäksi 
pakkaamisesta, lähettämisestä, kuormaamisesta sekä muusta mahdollisesta toi-
minnasta, jolla on vaikutusta kuljetuksen turvallisuuteen. (Heinonen 2006: 125) 
VAK-lainsäädäntö määrittelee maantiekuljetuksen maantiellä tapahtuvaksi vaaral-
listen aineiden kuljettamiseksi ja tilapäisen varastoimisen vaarallisen aineen tila-
päiseksi säilyttämiseksi terminaalilla kuljetusta varten. (L719/1994 Laki vaarallis-
ten aineiden kuljetuksesta) 
4.1 Ongelmajätteiden kuljettaminen 
Kaikki ongelmajäte ei ole VAK-lainsäädännön mukaista vaarallista ainetta. Säh-
kö- ja elektroniikkaromu esimerkiksi luetaan ongelmajätteeksi, mutta ei ole VAK-
lainsäädännön alaista jätettä. Kuljetettaessa tällaista jätettä, on kuitenkin huomioi-
tava se, etteivät laitteet voi kuljetuksen aikana rikkoutua siten, että aiheuttaisivat 
vaarallisten aineiden leviämistä ympäristöön. (Hakkarainen & Kvist 2000: 14) 
Lainsäädännössä määritellään myös tarkasti, millaisella ajoneuvolla vaarallisia 
aineita saa kuljettaa. Rakenteen, teknisten ominaisuuksien ja varusteiden pitää so-
veltua vaarallisten aineiden kuljetukseen. Vaarallisten aineiden kuljettamiseen 
tarkoitettujen ajoneuvojen tulee olla liikenteen turvallisuusviraston tyyppihyväk-
symiä ja ajoneuvot pitää normaalin katsastuksen lisäksi katsastaa vuosittain vaa-
rallisten aineiden kuljettamista varten. (L719/1994 Laki vaarallisten aineiden kul-
jetuksesta) 
 
  
4.1.1 Velvollisuudet 
Kuljetuksen suorittaja on vastuussa siitä, että kuljetukseen käytettävä ajoneuvo on 
oikein varusteltu, miehitetty ja sopiva vaarallisten aineiden kuljetukseen. Kuljetta-
ja on vastuussa myös siitä, että kuljetus tapahtuu voimassa olevien säännösten ja 
määräysten mukaan ja että ajoneuvon kyydissä on tarvittavat asiakirjat. Kuljetuk-
sen suorittajalla ja muulla kuljetukseen osallistuvalla miehistöllä pitää olla voi-
massa oleva koulutus vaarallisten aineiden kuljettamiseen. Kuljetusta suorittavan 
työntekijän työnantaja on vastuussa siitä, että työtehtävään määrätyllä kuljettajalla 
on oikeanlainen koulutus kuljetusta varten. (L719/1994 Laki vaarallisten aineiden 
kuljetuksesta) 
Kuormaajan on terminaalilla kuormatessaan oltava varma siitä, että lastattavia ai-
neita saa kuljettaa tiellä. Jos näin ei ole, ei kuormaaja saa aineita lastata ajoneu-
voon. Kuormaajan on myös tarkistettava ja valvottava kuormattavien pakkausten 
kuntoa, sillä pakkausten on oltava ehjiä ja tiiviitä siten, että vaarallista ainetta ei 
voi levitä ympäristöön. Kuormaaja vastaa myös kuormattujen konttien ja pakkaus-
ten suurlipukemerkinnöistä (LIITE 2) sekä vaarallisten aineiden yhteenkuormaus-
kieltojen huomioonottamisesta. (A194/2002 Valtioneuvoston asetus vaarallisten 
aineiden kuljettamisesta tiellä) 
Täytettäessä säiliötä tai säiliökonttia tulee täyttäjän olla erityisen huolellinen. Säi-
liöt ja säiliökontit tulee olla katsastettu ja varustelultaan VAK-säädösten mukaisia. 
Säiliöitä ja säiliökontteja on tehty erilaisia eri aineille, joten täyttäjän vastuulle jää 
huolehtia, että täyttäminen tapahtuu oikeanlaiseen säiliöön. Lisäksi kun kyseessä 
on kappaletavarana luokiteltava säiliökonttikuljetus, pitää täyttäjän merkitä kontti 
VAK-säädösten mukaisesti. (A194/2002 Valtioneuvoston asetus vaarallisten ai-
neiden kuljettamisesta tiellä) 
4.1.2 Tarvittavat asiakirjat 
Kuljetettavasta lastista pitää olla rahtikirja tai vastaava siirtoasiakirja (LIITE 3). 
Kyseisen asiakirjan laatiminen ja toimittaminen kuljettajalle on lähettäjän vastuul-
la. Asiakirjassa pitää olla selvästi merkittynä aineen virallinen nimi, YK-numero, 
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kuljetusluokka, varoituslipukkeen numero, pakkausryhmä, kollien lukumäärä ja 
tyyppi sekä jätteen kokonaismäärä. Tärkeää on myös merkitä kuka jätteen lähet-
tää, minne ja kenelle jäte lähetetään. (A194/2002 Valtioneuvoston asetus vaaral-
listen aineiden kuljettamisesta tiellä) 
Ajoneuvossa pitää kuljetuksen aikana olla jokaisesta kuljetettavasta aineesta tur-
vaohjekortti, joka pitää sisällään keskeisimmät tiedot aineesta, kuten vaarallisuus-
luokituksen ja reagointiominaisuudet. Kuljetuksen suorittajan pitää huolehtia siitä, 
että tilauksen mukainen turvaohjekortti on ajoneuvossa sen liikenteeseen lähties-
sä. Kuljetus pitää merkitä VAK-säädösten mukaistesti (LIITE 2), jos kyseessä on 
vaarallisten aineiden kuljetus. Kuljettaja on tässäkin tilanteessa vastuussa niin 
ajoneuvon merkitsemisestä kuin merkintöjen poistamisesta kun vaarallisten ainei-
den kuljettaminen on päättynyt. (A194/2002 Valtioneuvoston asetus vaarallisten 
aineiden kuljettamisesta tiellä)  
4.2 Ongelmajätteen pakkaaminen 
Jos ongelmajätteiden seassa on vaarallisia aineita, pitää jätteet pakata VAK-
lainsäädännön mukaisesti. Vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säily-
tykseen käytettävä pakkaus ja säiliö on valmistettava ja tarkastettava ja sitä on 
käytettävä niin, että se ei vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta, omaisuutta 
tai ympäristöä. Pakkauksen ja säiliön on täytettävä tässä laissa ja sen nojalla sää-
detyt ja määrätyt vaatimukset. Näistä vaatimuksista säädetään tarkemmin liiken-
ne- ja viestintäministeriön asetuksella. Alus- ja ilmakuljetuksissa tarkemmat mää-
räykset pakkauksen ja säiliön teknisistä vaatimuksista annetaan Liikenteen turval-
lisuusviraston päätöksellä. (L719/1994 Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta) 
4.3 Ongelmajätteen varastointi 
4.3.1 Ympäristölupa 
Ympäristönsuojelulaissa määrätään, että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheut-
tavaan toimintaan on oltava lupa. Lisäksi määritellään erikseen, että jätteen laitos- 
tai ammattimainen käsittely on luvanvaraista toimintaa. (L86/2000 Ympäristön-
suojelulaki) 
  
4.3.2 Varastointi 
Varastointipaikan tulee olla sijoitettu siten, että siitä ei ole haittaa ympäristölle. 
Toiminta-alue pitää olla toteutettu ja suunniteltu siten, ettei ongelmajätteiden kä-
sittelystä aiheudu ympäristölle vaaraa tai haittaa. (L1072/1993 Jätelaki) 
Erilaatuiset jäte-erät on pyrittävä pitämään erillään mahdollisuuksien mukaan si-
ten, että ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä ongelmajätettä saa sekoit-
taa muihin jätteisiin. (Hakkarainen & Kvist 2000: 129) 
Ratapihan, satama-alueen, lentopaikan ja muun terminaalin suunnittelussa ja toi-
minnassa tulee ottaa huomioon vaarallisten aineiden kuljetuksen ja tilapäisen säi-
lytyksen aiheuttamat vaarat ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle. Ratapihalla, 
satama-alueella, lentopaikalla ja muussa terminaalissa saa kuljettaa ja tilapäisesti 
säilyttää vain sellaisia määriä vaarallisia aineita, ettei aineista aiheudu erityistä 
vaaraa. Näissä paikoissa myös vaarallisille aineille tarkoitettujen alueiden ja nii-
den varustelun tulee olla sellaiset, ettei aineista niitä kuljetettaessa tai tilapäisesti 
säilytettäessä aiheudu erityistä vaaraa. (L719/1994 Laki vaarallisten aineiden kul-
jetuksesta) 
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5 ASIAKKAAN TILAUKSEN KÄSITTELY 
Ongelmajätteen noutoprosessi alkaa aina asiakkaan tilauksesta. Kaikki tilaukset 
käsitellään Enwis -toiminnanohjausjärjestelmän kautta ja tilauksia voikin tulla jär-
jestelmään usealta eri taholta.  
5.1 Siirtoasiakirjan teko 
Tilausta vastaanotettaessa on pyrittävä ottamaan mahdollisimman tarkasti asiak-
kaan tiedot ylös. Jos kyseessä on uusi asiakas, on kirjattava muistiin myös lasku-
tustiedot. Kun asiakas lisätään Enwis –järjestelmään, muodostuu asiakkaalle asia-
kasnumero. Yleisesti tilauksista pitää tietää kuka on asiakkaan yhteyshenkilö, 
mistä jätelajista on kyse, miten jäte on pakattu, kuinka paljon jätettä on, mistä jäte 
noudetaan ja millaisella aikataululla asiakas toivoo jätteen noudettavan. 
Jokainen saatu tilaus kirjataan Enwis -järjestelmään, josta automaattisesti voidaan 
tilauskohtaisesti tulostaa siirtoasiakirja kuljettajalle. Enwis -järjestelmään tulee 
kirjata asiakkaan tiedot, jos niitä ei entuudestaan siellä jo ole. Tämän jälkeen asi-
akkaan tilaus lisätään järjestelmään siten, että jokainen tilattu jätelaji on eri rivillä 
järjestelmässä, mutta saman siirtoasiakirjanumeron alla. Tällöin kaikki samalla 
siirtoasiakirjanumerolla olevat jätelajit tulostuvat siististi samaan siirtoasiakirjaan.  
 Mitään tilauksia ei sovita paikallisesti asiakkaan ja kuljettajan välillä, vaan tilauk-
sesta on sovittava tällöin tuotannonohjaajan tai työnjohtajan kanssa, joka samalla 
voi kirjata tilauksen Enwis-järjestelmään.  
5.2 Huomioon otettavat asiat ennen tilauksen noutoa 
Ennen kuljettajan lähtöä liikenteeseen, on kuljettajan saatava siirtoasiakirja ja tut-
kittava sopiiko noudettava jätelaji suoraan ajoneuvon kyytiin. Jos säiliöissä on ol-
lut ongelmajätteitä, joita ei saa sekoittaa noudettavan jätelajin kanssa, on säiliö-
osastot puhdistettava ennen noutoa. 
Kun kyseessä on kappaletavara- tai irtotavaranouto, on siirtoasiakirjasta selvitet-
tävä vaihtoastioiden tai uusien astioiden tarve. Kuljettaja tekee ajovuoronsa jäl-
  
keen siirtoasiakirjojen perusteella seuraavan päivän astioista tarvelistan, jonka hän 
toimittaa terminaalihenkilökunnalle. Iltavuorossa työskentelevä terminaalihenki-
lökunta tietää näin valmistella oikeat astiat kappaletavara-ajoneuvoon aamua var-
ten. Terminaalihenkilökunta myös vastaa siitä, että asiakkaalle toimitettavat astiat 
ovat siistejä, toimintakunnossa sekä merkitty oikein jätelajin mukaan. 
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6 ONGELMAJÄTTEEN NOUTO JA KULJETUS 
6.1 Saapuminen noutopaikkaan 
Asiakkaan luokse saavuttaessa on ensimmäiseksi otettava yhteyttä noudon tilaa-
jaan tai mahdolliseen yhteyshenkilöön, joka tulee näyttämään missä noudettavat 
ongelmajätteet sijaitsevat ja mahdollisesti avustaa jätteiden lastauksessa. Yhteys-
henkilön on myös luovutettava kyseiset jätteet. 
6.2 Toiminta noutopaikalla 
6.2.1 Kappaletavaran nouto 
Ennen kuormauksen aloittamista on jätelajit tunnistettava visuaalisesti. Visuaali-
sen tunnistamisen jälkeen voidaan varmistaa, että jätteet on pakattu asianmukai-
sesti UN-tyyppihyväksyttyihin astioihin ja että astiat ovat kuljetuskuntoisia. Pak-
kausten tulee olla myös asianmukaisesti merkitty (liite 2).  
Noudettaessa ongelmajäteastioita viedään tilalle siistit ja tyhjät astiat. Jos astiat 
ovat asiakkaan omia, punnitaan ja tyhjennetään asiakkaan astiat sitä varten varat-
tuihin kuormausastioihin. 
Pakkauksia kuormattaessa on otettava huomioon jätteiden mahdolliset yhteen-
kuormauskiellot sekä ajoneuvon merkitsemistä koskevat ADR-määräykset. Kul-
jettaja on vastuussa kuormauksen oikeaoppisesta sidonnasta ja merkitsemisestä. 
Kun kuormaus on päättynyt, siistitään työn jäljet ja tarkistetaan asiakkaan nouto-
paikan kunto. 
6.2.2 Nestenouto 
Asiakkaan yhteyshenkilö auttaa aina kuormauksessa käyttäen mahdollisia pump-
puja, venttiileitä ja putkilinjoja. Yhdessä yhteyshenkilön kanssa arvioidaan koh-
teen turvallisuus ja käydään läpi kuinka jäte kuormataan. 
Ennen varsinaisen kuormaamisen aloittamista on varmistettava, että noudettava 
jäte vastaa tilausta ja soveltuu kuljetettavaksi valitulla kalustolla. Noudettavasta 
  
jätteestä otetaan näyte analysoitavaksi. Kuormaus suoritetaan vasta kun on todettu 
jätteen laatu. 
Ennen letkujen kytkemistä varmistetaan letkujen ja putkilinjojen paineettomuus. 
Letkut asennetaan tiiviisti paikoilleen ja yhdistetään asiakkaan laitteistoon. Vent-
tiilien avaamisen jälkeen pumput käynnistetään ja kuormaus ajoneuvon säiliöön 
aloitetaan. 
Kuljettajan on huolehdittava ettei samaan säiliölohkoon pumpata aineita, jotka 
voivat reagoida keskenään, tai joiden käsittelyluokitus huononee yhteenkuorma-
uksessa. 
Kuormauksen päätyttyä varmistetaan, että letkut ovat tyhjät ja vasta sen jälkeen 
aloitetaan letkujen purkaminen. Liitosten avaamisen jälkeen letkut tulpataan ja 
kasataan oikeille paikoilleen ajoneuvoon. Kuljettaja vastaa ajoneuvon merkitsemi-
sestä ADR-määräysten mukaisesti. 
Letkujen keräämisen jälkeen varmistetaan vielä noutopaikan siisteys. 
6.3 Mahdolliset käyttöturvallisuustiedotteet 
Erilaisten kemikaalien kanssa työskennellessä, tulee jokaisesta kemikaalista olla 
käyttöturvatiedote, jonka hankkimisesta jätteen haltija on vastuussa. Kemikaaleja 
varastoitaessa, tulee käyttöturvallisuustiedotteet säilyttää selkeässä kaikkien tie-
tämässä paikassa. Tiedotteet pitävät sisällään muun muassa ohjeet kemikaalien 
säilyttämiseen ja käsittelyyn sekä ohjeet onnettomuustilanteen varalle. 
6.4 Siirtoasiakirja 
Noudettavista jätteistä ja tehdystä työstä tehdään siirtoasiakirja (liite 3), jonka 
merkinnät lähettäjä allekirjoituksellaan todistaa oikeaksi. Yksi kappale siirto-
asiakirjasta jätetään lähettäjälle ja toinen kappale toimitetaan terminaalille. 
Siirtoasiakirjaa täytetään siten, että jokaisen jätejakeen riville merkitään toteuma, 
tehtävän tyyppi, astiamäärä ja astiatyyppi. Toteuma tarkoittaa terminaalilla punni-
tun jätteen määrää. Myös tyhjistä punnituksista on selkeästi merkittävä 0 kg. Teh-
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tävän tyyppi voi olla tyhjennys, vaihto, nouto tai vienti. Jos tehtävän tyyppi ei vas-
taa tilausta, on se korjattava siirtoasiakirjaan oikeaksi. Samoin menetellään as-
tiamäärän ja -tyypin kanssa Tilauksen poiketessa todellisesta tilanteesta on virhe 
korjattava siirtoasiakirjaan. Korjaukset tehdään yliviivaamalla väärin ollut tieto 
siten, että se on kuitenkin vielä jälkeenpäin luettavissa. Jos tehtävän tyyppi, as-
tiamäärä ja astiatyyppi ovat oikein merkitty, merkitään riville aina OK-merkintä. 
Muut noutoon liittyvät kalustomerkinnät, kuten vienti, nouto, tyhjennys tai vaihto, 
merkitään lomakkeen Astiat-kohtaan. 
Kaikista kappaletavara-ajoista merkitään myös noudettujen ja vietyjen astioiden 
tarvitsemat lavapaikat. Asiakkaalta noudettujen astioiden vaatimat lavapaikat 
merkitään siirtoasiakirjaan yhden lavapaikan tarkkuudella pyöristäen ylöspäin. 
Käytetyt lavapaikat merkitään huomautusriville merkinnällä LP. Astioita viedessä 
menetellään muuten samoin, mutta merkintätarkkuus on ¼ lavapaikkaa ja huo-
mautusrivillä käytettävä merkintä on vienti. 
Jokaisesta jätejakeesta on myös merkittävä mahdollisia laskutustietoja. Jos asiak-
kaan luona joudutaan tekemään ylimääräistä työtä, joka ei kuulu odotus- tai 
kuormausaikaan, merkitään kulunut aika Työaika-sarakkeeseen. Lisäksi on myös 
merkittävä millaisesta työstä on kyse, esimerkiksi ADR-imutyö tai lisätyö. 
Jos tilaaja tai lähettäjä ei ole merkinnyt ongelmajätettä oikein, on kuljettajan mer-
kittävä ongelmajäte VAK-lainsäädännön mukaisesti. Merkitsemistä varten ajo-
neuvossa on ongelmajätetarroja, joiden käytetty määrä merkitään siirtoasiakirjan 
Tarvikkeet-kohtaan. 
Jos jätejakeesta on muuta huomioitavaa tai työajalle ja tarvikkeille esitetään pe-
rusteluja, kirjoitetaan ne Huomioitavaa-kohtaan. Jos astian hävitystä ei peritä, on 
syy aina merkittävä erikseen. Hintoja ei koskaan merkitä siirtoasiakirjaan. Poik-
keaviin laskutustietoihin voi antaa luvan yksikönpäällikkö, palvelujohtaja tai lii-
ketoimintajohtaja ja silloin laskutustiedoista toimitetaan erillinen dokumentti las-
kutukseen. 
  
6.5 Toiminta onnettomuustilanteessa 
6.5.1 Liikenneonnettomuus 
Liikennevahingon tapahtuessa pysäköi ajoneuvo turvallisesti huomioiden muu 
liikenne ja jalankulkijat. Jos tiedossa on tulipalovaara, ota ajoneuvon palosammu-
tin esille. Tarvittaessa hälytä tämän jälkeen apua hätäkeskuksesta numerosta 112. 
Selosta selkeästi hätäkeskukselle mitä on tapahtunut, missä onnettomuus on ta-
pahtunut ja miten onnettomuus on tapahtunut. Jos olet liikenteessä vaarallisia ai-
neita sisältävän kuljetuksen kanssa, on ensiarvoisen tärkeää ilmoittaa hätäkeskuk-
selle mitä aineitta tai aineita kuormassa on. Seuraa hätäkeskuksen antamia ohjeita 
ja sulje puhelin vasta saatuasi hätäkeskukselta luvan. 
Kun liikennevahinkotilanne on epäselvä joko syyllisyyden tai ajoneuvon omista-
juussuhteiden tai vastapuoli pakenee paikalta, kutsu paikalle aina poliisi. Lisäksi 
poliisi pitää aina kutsua paikalle jos on sattunut henkilövahinkoja, epäilet ratti-
juopumusta tai huumautuneena ajamista tai omaisuusvahingot ovat merkittäviä. 
Kun välitön vaara on ohi, pitää tapahtumat kirjata tarkasti ylös Liikenne- ja auto-
vahinkoilmoituslomakkeeseen (liite 1), joka löytyy ajoneuvon autokansiosta. Kir-
jaa ylös vastapuolen tiedot sekä mahdollisten todistajien ja silminnäkijöiden yh-
teystiedot. Varmista myös osapuolten tietojen oikeellisuus rekisteriotteesta ja ajo-
kortista. Muista toimia rauhallisesti ja kohteliaasti yrityksen edustajana. Älä syyt-
tele, mahdolliset erimielisyydet ratkaisevat viranomaiset. Vahinkotapahtumasta on 
heti ilmoitettava myös työnjohtoon ja myöhemmin erikseen raportoitava tapahtu-
mien kulku. 
6.5.2 Työtapaturma 
Työtapaturma on sairaus tai vamma, joka on aiheutunut työn aikana, työstä johtu-
vissa olosuhteissa, työpaikalla tai työmatkalla. Työtapaturmat hoidatetaan ensisi-
jaisesti omassa työterveydenhuollossa Suomen Terveystalo Oy:ssä. 
Jokaisesta työtapaturmasta tarvitaan vakuutustodistus, jolla hoitolaitos voi laskut-
taa vakuutusyhtiötä. Työtapaturmassa loukkaantuneen työntekijän esimies tekee 
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vakuutustodistuksen ja toimittaa todistuksen ensisijaisesti työntekijän mukana 
hoitolaitokseen. Jos tämä ei ole mahdollista, voi vakuutustodistuksen myös toimit-
taa faksilla hoitolaitokseen. Jos työntekijä ei ilmoita työtapaturmasta eikä näin saa 
vakuutustodistusta, voi työntekijä joutua maksamaan hoitokulut itse. 
Kaikista työtapaturmista ja läheltäpititilanteista pitää ilmoittaa viipymättä esimie-
helle vaikka työtapaturma ei johtaisikaan työkyvyttömyyteen. Työntekijän esimies 
on vastuussa työtapaturman ilmoittamisesta Toyme Työturvallisuus -
järjestelmään, josta myös muodostuu automaattisesti vakuutustodistus, jonka esi-
mies tulostaa työntekijän mukaan. Työtapaturmat on ilmoitettava Toyme Työtur-
vallisuus -järjestelmään viipymättä tapaturman jälkeen, kuitenkin viimeistään 24 
tunnin kuluessa. 
 
  
7 VASTAANOTTO JA KÄSITTELY TERMINAALISSA 
Ongelmajätteen noutamisen jälkeen jäte-erät toimitetaan Maalahden ongelmajäte-
palvelupisteen terminaaliin. Terminaalihenkilökunta on vastuussa kiinteiden 
kuormien purkamisesta. Jäteastiat puretaan kuormasta niille varatuille paikoille. 
7.1 Irtojäte 
Ennen kuin kuljetusastioiden purkaminen aloitetaan, punnitaan jokainen erillinen 
kuljetusastia huolellisesti. Samalla tarkastetaan kuljetusastian kunto ja sisältö sil-
mämääräisesti, jolloin varmistetaan, että jäte vastaa tilausta ja annettuja ennakko-
tietoja. Purkamisen jälkeen tyhjät kuljetusastiat punnitaan uudelleen. 
Lopullista jäteluokitusta varten jokaisesta kuormassa olevasta jätejakeesta otetaan 
näyte analysointia varten. Maalisen ja öljyisen jätteen suhde tulee merkitä erik-
seen siirtoasiakirjaan. Jos suhdetta ei lähetettäessä ole merkitty, käytetään suhdet-
ta 40/60. 
7.2 Kappaletavarajäte 
Jätteestä on terminaalissa selvitettävä, millaisesta jätteestä on kyse, eli jätteen 
Enwis -nimike. Lisäksi selvitetään ja merkitään, onko jätteen olomuoto nestemäi-
nen, pastamainen vaiko kiinteä ja millaisissa astioissa jätteet ovat tulleet.  Tämän 
jälkeen jäteastiat punnitaan ja kaikki selvitetyt tiedot merkitään selkeästi jätepak-
kaukseen. Pakkaus tulee lopuksi merkitä oikein jäte- ja VAK-lain mukaisesti (liite 
2). 
Jos voidaan todeta jätteen olevan väärin pakattu tai sisältö poikkeaa lähettäjän an-
tamista tiedoista, täytetään erillinen erittelylomake, johon merkitään millaisiin as-
tioihin jäte on terminaalissa uudelleen pakattu jatkokuljetusta varten, miten jäteas-
tiat on merkitty ja selvitetään miksi jäte on uudelleenpakattu. Erittelylomake tulee 
liittää siirtolomakkeeseen. 
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7.3 Nestemäinen jäte 
Vastaanotettaessa nestemäisiä jäte-eriä otetaan jokaisesta jäte-erästä kattava näyte, 
johon merkitään jätteentuottajan nimi ja päivämäärä. Terminaalissa näytteelle teh-
dään tarvittavat määritykset ja saadut tulokset merkitään näytteeseen ja siirto-
asiakirjaan, jonka jälkeen näyte viedään kolmeksi kuukaudeksi säilöön. 
7.4 Määritysten tekeminen 
Jotta jätettä voidaan käsitellä ja varastoida oikein ja turvallisesti, on tiedettävä tar-
kasti mitä jäte pitää sisällään. Nestemäisten jätteiden koostumus voidaan määritel-
lä erilaisten tikkutestien avulla. Tikkutestien tekemisessä on otettava huomioon, 
että kun testattava liuos on vaikuttanut tikkutestiin tarvittavan ajan eikä tikun väri 
täsmää purkin väriskaalaan, on mahdollista, että tikkutesti on vanhentunut. Tällöin 
tulee testi uusia ja jos tulos on sama, on mahdollista, että testattava liuos sekoitus 
ja se tulee testata muilla tikkutesteillä. 
7.4.1 pH 
Nesteen pH:n määrittäminen on yksi perusmäärityksistä, mitä nesteille tehdään. 
Määritettäessä pH:ta testiliuska upotetaan 1-3 sekunnin ajaksi testattavaan liuok-
seen. Nostaessasi liuskan pois, ravistele ylimääräinen neste liuskasta pois. Anna 
liuoksen vaikuttaa liuskaan noin 30 sekuntia, jonka jälkeen voit verrata liuskaa 
pH-rasian väriskaalaan. 
7.4.2 Rauta Fe 
Ennen rautapitoisuuden määrittämistä, täytyy liuoksen pH määritellä. Jos pH on 
välillä 1-7, voidaan rautapitoisuus määrittää. Testiliuska upotetaan liuokseen yh-
den sekunnin ajaksi ja pois nostettaessa testiliuskasta ravistetaan ylimääräinen 
neste pois. Kun liuos on vaikuttanut 10 sekuntia, testin tulos voidaan lukea ver-
taamalla liuskaa purkin väriskaalaan. 
  
7.4.3 Kupari Cu 
Ennen kuparipitoisuuden määrittämistä, täytyy liuoksesta määrittää pH. Jos pH on 
välillä 2-7, voidaan näytteestä määrittää kuparipitoisuus.  Määritys tapahtuu siten, 
että testiliuska upotetaan tutkittavaan liuokseen yhden sekunnin ajaksi ja pois nos-
tettaessa liuskasta ravistellaan ylimääräinen neste pois. Liuoksen pitää antaa vai-
kuttaa 30 sekunnin ajan, jonka jälkeen tulos on luettavissa vertaamalla liuskaa 
purkin väriskaalaan. 
7.4.4 Nikkeli Ni 
Ennen nikkelipitoisuuden määrittämistä, täytyy liuoksesta määrittää pH. Kun pH 
on välillä 2-7 ja näytteen lämpötila on 15-25 celsiusastetta, testiliuska voidaan 
upottaa näyteliuokseen yhden sekunnin ajaksi. Kun näyte on vaikuttanut testilius-
kaan  30 sekuntia, voidaan tulokset lukea vertaamalla liuskaa purkin väriskaalaan. 
7.4.5 Nitraatti NO3 
Nitraattipitoisuutta määritettäessä testiliuska upotetaan liuokseen yhden sekunnin 
ajaksi ja ylimääräinen neste ravistetaan pois liuskan pinnalta pois nostettaessa. 
Näytteen vaikutusaika on 60 sekuntia. Vaikutusajan kuluttua tulos voidaan lukea 
vertaamalla liuskaa purkin väriskaalaan. Testin ollessa positiivinen, testattu liuos 
on typpihappopohjainen. 
7.4.6 Kloridi Cl 
Määritys suoritetaan upottamalla testiliuska tutkittavaan näytteeseen yhden se-
kunnin ajaksi, jonka jälkeen liuskasta ravistetaan pois ylimääräinen neste. 60 se-
kunnin jälkeen mittauksen tulos voidaan lukea vertaamalla liuskaa purkin väri-
skaalaan. Tuloksen ollessa positiivinen, on kyseessä suolahappopohjainen liuos. 
7.4.7 Sulfaatti SO4 
Ennen sulfaattipitoisuuden mittausta on näytteen pH:ksi varmistettava 4-8. Tämän 
jälkeen voidaan testiliuska upottaa näytteeseen yhden sekunnin ajaksi. Testilius-
kaa ei saa upottaa juoksevaan liuokseen. Pois nostettaessa ylimääräinen neste ra-
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vistetaan liuskasta pois ja näytteen annetaan vaikuttaa 2 minuuttia liuskaan. Sen 
jälkeen tulos on luettavissa vertaamalla testiliuskaa purkin väriskaalaan. Jos tulos 
osoittautuu positiiviseksi, on kyseessä rikkihappopohjainen liuos. 
7.4.8 Peroksidi O2 
Ennen nikkelipitoisuuden määrittelyä, täytyy liuoksesta määritellä pH. Kun pH on 
välillä 2-12 ja näytteen lämpötila on 15-30 celsiusastetta, testiliuska voidaan upot-
taa näyteliuokseen yhden sekunnin ajaksi. Ylimääräinen neste testiliuskan päältä 
pitää imeyttää paperipyyhkeeseen ja sen jälkeen liuoksen annetaan vaikuttaa noin 
15 sekuntia. Tämän jälkeen voidaan tulokset lukea vertaamalla liuskaa purkin vä-
riskaalaan. 
7.4.9 Kromaatti CrO4 
Ennen määrittelyä pitää liuoksen pH määrittää ja varmistaa sen olevan alle 1 sekä 
lämpötilan pitää olla välillä 15-30 celsiusastetta. Erilliseen koeputkeen otetaan 5 
ml tutkittavaa liuosta, jonka sekaan tipautetaan yksi tippa liuosta testipakkauksen 
mukana olevasta pullosta. Koeputki sekoitetaan hieman heiluttamalla ja tämän 
jälkeen testiliuska voidaan upottaa koeputkeen yhden sekunnin ajaksi. Pois nostet-
taessa liuskalla oleva ylimääräinen neste imeytetään paperipyyhkeeseen ja liuok-
sen annetaan vaikuttaa 15 sekuntia. Tämän jälkeen voidaan tulokset lukea vertaa-
malla liuskaa purkin väriskaalaan. 
7.4.10 Sinkki Zn 
Liuoksen pH pitää määritellä ja varmistaa olevan yli 1 ennen kuin sinkkipitoisuus 
voidaan määrittää. Lisäksi liuoksen lämpötilan tulee olla 15-30 celsiusastetta. 
Liuosta otetaan koeputkeen 5 ml ja siihen sekoitetaan testipakkauksen mukana 
tulleesta pullosta yksi tippa liuosta. Koeputkessa olevaa liuosta sekoitetaan hie-
man heiluttamalla ja testiliuska upotetaan koeputkessa olevaan liuokseen sekunnin 
ajaksi. Ylimääräinen neste liuskalta imeytetään paperipyyhkeeseen ja annetaan 
liuoksen vaikuttaa 15 sekuntia, jonka jälkeen tulokset ovat luettavissa vertaamalla 
liuskaa purkin väriskaalaan. 
  
7.4.11 Kloriditestin tekeminen 
Ennen testin aloittamista, pitää testipakkauksen sisältö varmistaa oikeaksi. Tuubi 
1 on muovinen testituubi valkoisella korkilla. Tuubin sisällä on alapuolella väritön 
ampulli ja yläpuolella keltapisteinen harmaa ampulli. Tuubi 2 on muovinen testi-
tuubi keltaisella korkilla, joka sisältää 7 ml kirkasta nestettä sekä keltapisteisen ja 
puna-vihreän ampullin. Pakkauksessa pitää olla myös 1 ml:n muovinen näyteruis-
ku, pyyhepaperi, muovinen suodatussuppilo sekä lasinen hävitysampulli kartonki-
suojuksella ja lasikuorella. 
Kun pakkauksen sisältö on varmistettu oikeaksi ja ehjäksi, voidaan muovituubit 
laittaa kiinni pakkauksen pidikkeisiin ja aloittaa testi. Ensimmäiseksi avataan val-
kokorkkisen tuubi 1:n korkki. Otetaan näyteruiskulla tutkittavasta liuoksesta täysi 
näyte ja pyyhitään näyteruisku puhtaaksi ulkopuolelta, jotta voidaan varmistua 
siitä, ettei näyteruiskuun ole jäänyt ilmakuplia. Jos näyteruiskuun on päässyt il-
makuplia, tyhjennetään ruisku ja otetaan näyte uudelleen. Kun näyte on oikein 
otettu, tyhjennetään näyteruisku tuubi 1:n. Tämän jälkeen suljetaan tuubi 1 valkoi-
sella korkilla. 
Seuraavaksi rikotaan väritön ampulli tuubi 1:n sisältä. Tuubia ravistetaan 30 se-
kuntia ja sitten rikotaan tuubin sisällä oleva harmaa ampulli, jonka jälkeen tuubia 
ravistetaan vielä 20 sekuntia. Reaktion vaikutusaika on 40 sekuntia ja tuubia on 
hyvä ravistaa välillä. 
Poistetaan seuraavaksi molemmista tuubeista korkit ja kaadetaan keltakorkkisesta 
tuubi 2:sta kirkas neste tuubi 1:n. Suljetaan tuubi 1 valkoisella korkilla ja sekoite-
taan tuubin sisältö voimakkaasti ravistaen 10 sekunnin ajan. Sekoittamisen jälkeen 
tuubi 1 ilmataan avaamalla tuubin korkki varovasti. Ilmauksen jälkeen suljetaan 
korkki tiukasti ja ravistetaan tuubia uudelleen 10 sekunnin ajan. Toistetaan ilma-
us, kiristetään korkki ja asetetaan tuubi ylösalaisin korkki pöytää vasten. Tämän 
jälkeen tuubissa olevan aineen pitää antaa erottua rauhassa kahden minuutin ajan. 
Kun tuubin 1 sisältö on erottunut, avataan keltakorkkinen tuubi 2 ja laitetaan suo-
datussuppilo sen sisään. Valkokorkkinen tuubi 1 asetetaan suppilon yläpuolelle, 
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avataan tuubi 1:n suutin ja valutetaan 5 ml kirkasta liuosta suodatussuppilon läpi 
tuubiin 2. Liuosta ei saa valuttaa suodatussuppilon ohitse. Kun liuos on valutettu, 
poistetaan suodatussuppilo tuubista 2 ja suljetaan se keltaisella korkilla. Seuraa-
vaksi rikotaan alempi väritön ampulli, sekoitetaan tuubia ravistelemalla 10 sekun-
tia ja rikotaan ylempi värillinen ampulli sekä sekoitetaan ravistelemalla 10 sekun-
nin ajan. Testin tuloksen voi lukea vertaamalla tuubin 2 sisällön väriä pakkauksen 
taulukkoon. 
Testin päätyttyä avataan tuubin 2 korkki ja tiputetaan sinne lasinen hävitysampul-
li. Kun keltainen korkki on suljettu, rikotaan ampulli ja ravistetaan tuubia 5 se-
kunnin ajan, jonka jälkeen ampullissa ollut aine on tehnyt elohopea toimintaky-
vyttömäksi. Tämän jälkeen tuubi on hävitettävissä kappalejätteenä. 
7.4.12 Syaniditestin tekeminen 
Liuosta kaadetaan mittakuppiin 5 ml. Jos liuoksessa on kiintoaineita, voidaan se 
suodattaa esimerkiksi kahvinsuodatinpussin läpi. 
Seuraavaksi määritetään pH. Jotta testi voidaan suorittaa, tulee näytteen pH:n ol-
tava välillä 6-7. Jos pH on määritettäessä suurempi, annostele näytteen sekaan 
puhdasta rikkihappoa ruiskun avulla tipoittain ja seuraa pH-tasoa. Vastaavasti jos 
pH on pienempi kuin 6, annostele näytteen sekaan natriumhydroksidia ruiskun 
avulla tipoittain. 
Kun pH on välillä 6-7, annostellaan näytteeseen yksi mittatikullinen reagent 1 -
jauhetta testin mukana tulleella annostelijalla ja sekoitetaan näyte huolellisesti. 
Tämän jälkeen näytteeseen lisätään 5 tippaa liuosta reagent 2 -pullosta ja sekoite-
taan näyte hyvin.  
Välittömästi sekoituksen päätyttyä upotetaan testiliuska liuokseen ja pidetään siel-
lä 30 sekunnin ajan. Testiliuskaa pois nostettaessa ravistetaan liika neste pois ti-
kun pinnalta ja verrataan liuskan väriä purkin värikarttaan. Väri on verrattava 10 
sekunnin sisällä liuskan poistamisesta liuoksesta. 
  
Jos liuskan ei väri ole valkoinen tai purkin värikartasta löytyvä, sisältää testattu 
liuos aineita, jotka vaikuttavat mittaustulokseen. Testin tulokseen vaikuttavia ai-
neita ovat bromi ja jodi sekä kuparia, palladiumia, elohopeaa ja hopeaa sisältävät 
syanidiliuokset. 
7.5 Siirtoasiakirjan täydentäminen 
Kun jätteelle on tehty tarvittavat määritykset ja näin ollen varmistuttu jätteen laa-
dusta, korjataan tai täydennetään saadut tiedot siirtoasiakirjaan. Mahdollinen kor-
jaus on tehtävä siten, että vanha jätenimike on edelleen luettavissa siirtoasiakirjas-
ta. 
7.6 Jatkokäsittelypaikan määrittäminen 
Jätteen jatkokäsittelypaikka määräytyy jätelajin mukaan eli ennen jatkopaikan 
määrittelyä tulee varmistua siitä, mitä jäte sisältää.  Lassila & Tikanojan omat kä-
sittelylaitokset sijaitsevat Kellossa, Lahdessa ja Tuusulassa. Näistä toimipaikoista 
Kelloon toimitetaan emulsio- ja pilssivedet sekä öljyiset vedet. Lahden tuotanto-
laitos taas vastaanottaa laivaöljyjä, emäksiä, happoja sekä emäs- ja happovesiä. 
Kiinteät ja pastamaiset maali- ja öljyjätteet toimitetaan käsiteltäviksi Tuusulan 
laitokselle. 
Kaikki sähkö ja elektroniikkaromu toimitetaan huolellisen lajittelun jälkeen jatko-
käsittelyyn Stena Technoworld Oy:lle yhden kuution IBC-kehikoihin pakattuna. 
Loisteputket taas jatkokäsitellään Elker Oy:ssä. 
Terminaalille saapuvaa riskijätettä ei käsitellä millään tavalla. Riskijätteet toimite-
taan Ab Stormossen Oy:lle jatkokäsittelyä varten avaamattomissa pakkauksissa. 
Loppujen jätelajien jatkokäsittelystä vastaa Ekokem Oy Riihimäellä. 
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8 TOIMINTA- JA KÄSITTELYOHJEET 
Ongelmajätteet ovat suuri ja hajanainen ryhmä. Erilaiset ongelmajätteet pitävät 
sisällään paljon erilaisia vaarallisia aineita, joilla kullakin on erilaiset vaikutukset 
ja käsittelymenetelmät. Tässä kappaleessa on listattu yleisimpien ongelmajäte-
luokkien käsittelyohjeet. 
8.1 Aerosolipullot 
Aerosolipulloiksi luetaan kaikki pienet aerosoleja sisältävät spraypullot, paitsi jos 
kyseessä on lääkeaerosoli. Aerosolit kuuluvat ADR-kuljetusmääräysten piiriin. 
Aerosolipullon kuljetuspakkauksen ei tarvitse olla tyyppihyväksytty mutta sen 
tulee olla nesteenpitävä ja pullon pohjalla tulee olla palamatonta imeytysainetta.  
Aerosolipullojen vaaralliset ominaisuudet ovat syttyvyys ja räjähtävyys niiden 
joutuessa lämmön kanssa tekemisiin. Aerosolipullot tunnistetaan spraypullo-
pakkauksesta. 
8.2 Ammoniakki ja ammoniakin vesiliuos 
Ammoniakki on väritön, voimakkaasti pistävän hajuinen ja erittäin ärsyttävä kaa-
su, joka on helposti nesteytettävissä värittömäksi nesteeksi. Nesteenä ammoniakki 
on voimakkaasti emäksinen. 
Ammoniakki reagoi kiivaasti happojen ja hapettimien kanssa kehittäen runsaasti 
lämpöä. Reagoidessaan kullan, hopean, elohopean tai näiden yhdisteiden kanssa 
ammoniakki voi muodostaa räjähtäviä yhdisteitä. Sekoittuessaan halogeenien, hy-
pokloriitin ja etyleenioksidin kanssa ammoniakki voi aiheuttaa räjähdyksen. 
Kun ammoniakki liukenee veteen, vapautuu liuetessa lämpöä. Liukenemisen jäl-
keen liuos on vahvasti emäksinen ja reagoi alkalisesti. Ammoniakkiliuos liuottaa 
alkalimetalleja sekä kalsiumia, strontiumia ja bariumia. Kaasumaisena ammoni-
akki syövyttää voimakkaasti kuparia mutta myös alumiinia, hopeaa ja sinkkiä. 
Ammoniakkihöyry voi syttyä palamaan, mutta syttymispiste on korkea. 
  
Ammoniakkia käsitellessä tulee käyttää suojakäsineitä, suojavaatetusta ja ko-
konaamaria, jossa on ammoniakkisuodattimet. Varastoidessa ammoniakkia varas-
tointipaikan tulee olla viileä, kuiva, ilmastoitu, auringon valolta suojattu sekä eril-
lään syttymis- ja lämmönlähteistä. Tuuletuksen, valaistuksen ja rakennusmateriaa-
linen valinnassa tulee ottaa huomioon erityisesti ammoniakin reagointi kuparin 
kanssa. Ammoniakki on myös varastoitava erillään hapettimista ja vahvoista ha-
poista. Kaasupullo pitää aina säilyttää pystyasennossa tulenkestävällä lattialla 
kiinnitettynä kaatumisen estämiseksi. Tyhjät pullot pitää merkitä ja varastoida 
erillään. 
8.3 Asbesti 
Asbestia voi esiintyä vanhojen talojen remontti- ja purkujätteissä, teollisuuden 
tiivisteissä sekä autojen vanhoissa jarrukengissä. Vastaanotettaessa asbestia asiak-
kaalta, tulee asbestin olla pakattuna tiiviisiin astioihin. Asbestille altistuminen li-
sää riskiä sairastua syöpään ja oireet ilmenevät usein vasta 20–30 vuoden jälkeen 
altistumisesta. 
Asbesti on usein kuitumaista silikaattimineraalia, jolla on hyvä mekaaninen ja 
kemiallinen kestävyys. Käsiteltäessä asbesti pölyää herkästi. Rakennusmateriaa-
leissa asbestia usein käytetään osana jotain muuta materiaalia, esimerkiksi seinän 
eristevilloissa tai ulkoseinän maalipinnoissa. 
Asbestia ei käsitellä terminaalilla, vaan ainoastaan varmistetaan, että jäte on tii-
viisti pakattu. Pakkauksia ei koskaan avata terminaalilla vaan ne toimitetaan sel-
laisenaan jatkokäsittelyyn. 
8.4 Elohopeapitoiset jätteet 
Elohopea on hajuton, raskas, liikkuva, hopeamainen ja nestemäinen metalli. Elo-
hopeaa käytetään muun muassa elohopeaparistoissa, lämpömittareissa, eloho-
pealampuissa ja loisteputkissa, sähkökytkimissä ja nestetasoilmaisimissa. Eri so-
velluksista riippuen elohopeaa on 1–300 g/kpl. 
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Elohopea muodostaa lämmetessään myrkyllisiä kaasuja. Jo +20 °C lämpötilassa 
saattaa elohopeasta muodostua haitallinen pitoisuus ilmaan. Reagoidessaan am-
moniakin ja halogeenien kanssa elohopea aiheuttaa välittömän palo- ja räjähdys-
vaaran. Elohopeaa ei saa nestemäisenä varastoida metalliseen astiaan ja varastoin-
tipaikalla pitää olla ilmastointi lattiatasolla. Lämpötilan tulee säilyä alle +20 °C. 
Elohopeaa käsitellessä ei saa syödä, juoda tai tupakoida. Kädet on pestävä välit-
tömästi työskentelyn jälkeen. Käsittelyn aikana tulee käyttää joko kasvo- tai sil-
mäsuojainta joka on yhdistetty hengityssuojaimeen.  
8.5 Filmit 
Painotaloista tulevat filmit lajitellaan käsin kahteen osaan. Tummemmat hopeapi-
toiset negatiivit toiseen osaan ja muut kirkkaammat filmit toiseen osaan. Ennen 
käsittelyä filmeistä poistetaan teipit ja muut epäpuhtaudet. Lajittelun jälkeen filmit 
varastoidaan häkkeihin, jotka säilytetään eristettyinä palolähteistä. 
8.6 Halonisammuttimet 
Halonisammuttimet ja pullot kuljetetaan aina pystyasennossa venttiilit ylöspäin. 
Kuljetuksen aikana mahdollinen irtoaminen, kaatuminen ja kolhiintuminen pitää 
estää oikeaoppisella kuormaamisella. Mahdolliset automaattilaukaisimet on var-
mistettava ja purkuyhteessä on oltava tulppa. Kaasu- ja sammutinpulloja kyytiin 
ottaessa on kuljettajan oltava aina tarkasti selvillä mitä pullot sisältävät. 
Sammuttimien sisältämä haloni on otsonikerrosta ohentava ympäristölle haitalli-
nen kaasu. Se on pakattu paineistettuna ja aiheuttaa näin aina räjähdysvaaran vää-
rin käsiteltynä. Jokaisen sammuttimen kyljessä on maininta, jos kyseessä on ha-
lonisammutin.  
Sammuttimia ei käsitellä terminaalilla, vaan ne varastoidaan kuumalta suojattuna 
odottamaan kuljetusta jatkokäsittelyyn. Varastoitaessa tulee varmistua siitä, ettei-
vät pullot tai niiden venttiilit pääse rikkoutumaan ja sisällä oleva haloni pääse 
purkautumaan ympäristöön. Varastoidessa ja kuljetettaessa on myös jokaisessa 
pullossa oltava painetta tasaava suoja korkki. 
  
8.7 Jarru-, kytkin- ja jäähdytinnesteet 
Jarru-, kytkin- ja jäähdytinnesteet kerätään pääsääntöisesti autokorjaamoilta ja te-
ollisuudesta, joko kappaletavarana tai säiliöautokuljetuksena. Nesteet ovat yleensä 
glykolipohjaisia ja ne voivat sisältää pieniä pitoisuuksia raskasmetalleja. Glykolit 
voidaan jaotella koostumuksensa mukaan kahteen luokkaan, etyleeniglykoleiksi ja 
propyleeniglykoleiksi. 
Etyleeniglykoli on väritön, hajuton ja hieman siirappimainen makea neste. Ety-
leeniglykoli on myrkyllinen neste, jota käytetään muun muassa autojen jäähdytys-
nesteenä. Etyleeniglykoli muuttuu herkästi oksaalihapoksi ja noin 50 millilitraa 
etyleeniglykolia riittää tappamaan aikuisen ihmisen. Henkilö, joka on altistunut 
etyleeniglykolille, pitää toimittaa välittömästi lääkärin hoitoon. Jos henkilö on ta-
juissaan, voin ensiavuksi hänelle antaa maitoa tai vettä. 
Propyleeniglykoli on väritön, hajuton ja jähmeä neste. Propyleeniglykoli on hyg-
roskooppinen neste, eli se pyrkii imemään itseensä kosteutta ilmasta. Poiketen 
etyleeniglykolista, propyleeniglykoli ei ole kovinkaan myrkyllistä vaan aiheuttaa 
esimerkiksi punoitusta ja kipua joutuessaan pidempiaikaiseen kosketukseen ihon 
kanssa. 
Terminaalissa pienissä purkeissa ja kanistereissa toimitetut nesteet voidaan yhdis-
tellä suuremmaksi eräksi omaan säiliöön tai konttiin. Jarru-, kytkin- ja jäähdytin-
nesteet voidaan yhdistää yhteen ja samaan säiliöön tai konttiin. Kontteihin tulee 
merkitä selkeästi paino ja pakkasenkestävyys ennen toimittamista jatkokäsitte-
lyyn. 
8.8 Kaasupullot 
Kaasupullon vaaralliset ominaisuudet riippuvat aina pullon sisällöstä. Kaasupullo-
jen kyljessä tuleekin olla täydellinen selvitys pullon sisällöstä. Jos selvennystä ei 
ole, ei pulloja saa ottaa kyytiin ilman erillisiä ohjeita turvallisuusneuvonantajalta. 
Lastattaessa pulloja pitää kuljettajan tarkistaa pullojen kunto ja se, että kaikissa 
pulloissa on venttiilien suojat tallella. Kaasupulloja ilman venttiilinsuojia ei saa 
ottaa kuljetukseen.  
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Ennen kuormausta pitää kaasupullojen jatkokäsittelypaikka olla selvillä ja etukä-
teen sovittuna. Terminaalissa kaasupullot varastoidaan paloturvallisesti suojassa 
auringolta, kuumuudelta ja kolhuilta. Varastointipaikassa pitää olla varoituskilpi 
kaasupulloista. 
8.9 Kiinteä öljypitoinen jäte 
Kiinteä öljypitoinen jäte pitää sisällään öljyllä saastuneet aineet ja esineet kuten 
suodattimet, trasselit, imeytysaineet, suodatinnauhat, tyhjähköt pesemättömät öl-
jyastiat sekä öljynerotinkaivon pohjalietteet ja vaseliinit. Hydrauliletkujen ja pit-
kien suodatinkankaiden kanssa pitää noudattaa erityistä tarkkuutta ja niiden käsit-
tely onkin ohjeistettu erikseen. Mitkään kiinteät öljyiset jätteet eivät saa sisältää 
muita ongelmajätteitä. 
Kiinteät öljyiset jätteet tulevat asiakkaalta joko kappaletavarana tai irtojätteenä, 
riippuen siitä millaiseen keräysastiaan asiakas jätteitä kerää. Koska syntypaikkala-
jittelu on jatkokäsittelyn kannalta ensiarvoisen tärkeää, saattaa asiakkaalla olla 
useita eri keräysastioita. Kiinteät öljyiset jätteet eivät ole varsinaisesti haitallisia 
ihmisille vaan ongelmajäteluokittelu johtuu öljyisten jätteiden haitallisuudesta 
ympäristölle. 
8.10 Kirkkaat öljyt 
Kirkkaat öljyt ovat öljyjä, jotka eivät sisällä palamisjäänteitä eli eivät ole poltto-
moottoreiden voiteluöljyjä. Yleensä kirkkaat voiteluöljyt ovat hydrauliikka-, vaih-
teisto- ja muuntajaöljyjä. PCB:tä sisältävät muuntaja- ja katkaisijaöljyt eivät kuulu 
kirkkaisiin öljyihin. 
Kirkkaat voiteluöljyt ovat ihmiselle ärsyttäviä ja ympäristölle haitallisia. Kirk-
kaissa öljyissä voi lisäksi olla sekoitettuna lukuisia yhdisteitä, jotka voivat ärsyt-
tää ihoa. Kirkkaat öljyt varastoidaan terminaalilla erillisiin kuljetuspakkauksiin, 
joista Ekokem noutaa öljyt jatkokäsittelyyn. 
  
8.11 Laboratoriokemikaalit 
Laboratoriokemikaalit, jotka ovat myrkyllisiä, hapettavia tai muuten vaarallisesti 
reaktiivisia, vaativat erityistä tarkkaavaisuutta kuljetuksen ja varastoimisen järjes-
tämisessä. Laboratoriojäte on usein pakattu asiakkaan toimesta pieniin pulloihin ja 
purkkeihin, jotka pakataan ekoboksiin jos asiakas ei ole niitä jo valmiiksi pakan-
nut tyyppihyväksyttyihin kuljetuspakkauksiin. 
Kuljettaja tarkastaa jätteitä lastatessaan, että kaikki korkit ovat huolellisesti suljet-
tu ja että kaikki pullot ja purkit ovat ehjiä ja kuljetuskelpoisia. Kuormatessa pitää 
huomioida, että väärin pakattuna laboratoriokemikaalit saattavat reagoida keske-
nään. Asiakkaan tulee aina olla tietoinen jätteen vaaraominaisuuksista ja kuljetta-
jan pitää ottaa tiedot asiakkaalta kuormauksen yhteydessä. Laboratoriojätteiden 
varastointia varten on terminaalilla oma ilmastoitu varasto, johon kemikaalit va-
rastoidaan lajiteltuna siten, että keskinäisiä reaktioita ei pääse tapahtumaan. 
8.12 Liuottimet 
Pääsääntöisesti liuottimet ovat hiilivetyliuottimia ja pesuaineita, pesuliuottimia, 
isopropanoleja, asetoneja ja tärpättejä jotka sisältävät hiilivetyliuottimia. Lisäksi 
on vielä käytössä halogeenipitoisia liuottimia, jotka on pidettävä erillään hiilivety-
liuottimista. 
Liuottimet ovat suuri ja hajanainen ryhmä niin sisältönsä kuin pakkaustapansa 
vuoksi. Koska liuotinjätteitä tulee niin kotitalouksista kuin teollisuudesta, pak-
kauskoot vaihtelevat 5 litran kanistereista suuriin IBC-pakkauksiin. Suuria eriä 
teollisuudesta noudetaan myös nestetavarana säiliöautolla. 
Puhtaat liuottimet ovat usein värittömiä nesteitä, joille on tunnusomaista pistävä 
haju. Liuottimet haihtuvat helposti ja ovat usein erittäin herkästi syttyviä ja joutu-
essaan kosketuksiin ihon kanssa reagoi ärsyttävästi. 
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8.13 Loisteputket ja natriumlamput 
Loisteputket ovat tuottajavastuun alaista jätettä ja ne pitävät sisällään loisteputket 
ja natriumlamput. Asiakas kerää loisteputket ja lamput pahviseen tai muoviseen 
keräyslaatikkoon. Joskus loisteputkia noudetaan myös irrallisina, jolloin ne paka-
taan kuljetusta varten paikan päällä. Lampuista ja loisteputkista pitää poistaa 
kaikki ulkoiset epäpuhtaudet, kuten teipit ja pahvit, ennen toimittamista jatkokä-
sittelyyn. 
Loisteputket sisältävät elohopeaa, joka on myrkyllistä ja ympäristölle haitallista. 
Loisteputket on pyrittävä pitämään ehjinä, jotta sisällä oleva kaasumainen eloho-
pea ei pääse karkuun. Natriumlamppujen sisältämä natrium aiheuttaa räjähdyksen 
reagoidessaan veden ja ilman kanssa. Vesi muodostaa natriumista natriumhydrok-
sidia ja vetyä ja ilmassa reaktiolämpö sytyttää vedyn palamaan. Natrium on myös 
erittäin kevyttä, joka näin ollen vedellä sammutettaessa pyrkii kellumaan veden 
pinnalla.  
8.14 Lyijyakut 
Lyijyakut ovat tavallisesti autojen ja trukkien lyijypitoisia akkuja. Lipeäakut, la-
dattavat pienakut ja paristot ovat omaa ryhmäänsä ja niille on omat käsittelyoh-
jeet. Akut kerätään asiakkaan luota keräämiseen tarkoitettuihin harmaisiin tai pu-
naisiin irtokannellisiin laatikoihin ja laatikoihin merkitään selkeästi jätteen tuotta-
jan nimi. Eri akkulajeja ei saa yhdistää samoihin laatikoihin. 
Akkuja käsitellessä pitää olla varovainen, sillä rikkinäinen akku vuotaa sisältään 
akkuhappoa, joka on syövyttävää. Jos akku on päässyt kuivamaan, voi akussa 
muodostua vetyä ja jos akun navat ovat suojaamatta, voivat ne kipinöidä aiheutta-
en räjähdyksen. Terminaalilla epäselvistä akuista testataan pH. Jos pH on hapan, 
on kyseessä lyijyakku ja jos pH on emäksinen, on kyseessä raskasmetalliparisto. 
Akkuja ei muuten terminaalilla käsitellä, vaan ne varastoidaan yleensä ulkona sa-
teensuojassa akkulaatikoissa, joissa ne kuljetetaan jatkokäsittelyyn. 
  
8.15 Lääkejätteet 
Lääkejäte pitää sisällään kaikki hävitettävät lääkkeet sekä niiden raaka-aineet. 
Lääkejäte kuuluu ADR-säädösten alaisuuteen, joten se pitää pakata tyyppihyväk-
syttyihin astioihin. Tyyppihyväksytyt ja merkityt jäteastiat toimitetaan asiakkaalle 
jätteen valmiiksi pakkaamista varten. Noudettaessa kuljettaja tarkistaa astioiden 
kunnon ja kuormauksen. 
Useat lääkkeet ovat myrkyllisiä ja erittäin voimakkaasti allergisoivia. Lääkepölys-
sä voi ilmetä aineita, jotka imeytyvät suoraan ihon läpi elimistöön. Suurin osa 
lääkkeistä on kuitenkin neutraaleja kun niiltä suojaudutaan siten, ettei ihokoske-
tusta tai altistumista hengittämällä tapahdu. Kerättävien lääkkeiden joukossa voi 
olla myös solunsalpaajia eli sytostaatteja, jotka ovat lääkkeitä joilla häiritään ja 
hidastetaan runsaasti jakautuvien solujen toimintoja. Sytostaatit pitää aina kerätä 
erilleen ja pitää koko käsittelyprosessin ajan erillään. 
Terminaalissa jätteet käsitellään siten, että lääkkeiden joukosta lajitellaan sivuun 
elohopeat, jodit ja muut sekaan kuulumattomat jätteet. Suljettuja lääkepurkkeja ei 
kuitenkaan avata. Kun jätteet on lajiteltu, purkit ja pakkaukset kerätään 1 m3:n 
kontteihin ja suljetaan tiiviisti. Elohopea toimitetaan omaan jatkokäsittelyyn ja 
jodi kerätään omaksi eräkseen. Lääkkeitä lajitellessa pitää ottaa huomioon aina 
mahdollinen pistovaara.  
8.16 Kiinteät maalit, liimat, vahat ja lakat 
Kiinteillä maaleilla, liimoilla, vahoilla ja lakoilla tarkoitetaan yleensä erilaisten 
purkkien ja säiliöiden pohjalle jääneitä käytettyjä ja kiinteitä maali-, liima-, vaha- 
ja lakkajätteitä. Useimmiten jätteet on kerätty asiakkaan toimesta keräysastioihin, 
IBC-pakkauksiin tai tynnyreihin. Jätteiden seassa olevat liuotinpitoiset rätit ja 
muut jätteet, ovat herkästi syttyviä ja palavia. 
Varsinaisen ryhmän jätteet ovat herkistäviä, ärsyttäviä, myrkyllisiä ja haitallisia 
hengitettyinä. Vahat ja lakat ovat usein myös palavia ja herkästi syttyviä. Käsitel-
lessä maaleja, liimoja, vahoja ja lakkoja tulee käyttää perussuojauksen lisäksi 
hengityssuojainta. 
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Terminaalilla jätteet lajitellaan bulk-lavoille siten, että Ekokem Oy Ab:lle suoraa 
menevät jätteet lajitellaan erikseen ja Tuusulan tuotantolaitokselle menevät jätteet 
erikseen. Jätteiden lajittelun jälkeen jätteet varastoidaan odottamaan jatkokuljetus-
ta. Bulk-lavoja varastoidessa on huomioitava se, että sinne pakatulla maali-,  lii-
ma-, vaha- ja lakkajätteellä on itsestään syttymisvaara. 
8.17 Orgaaniset pastamaiset jätteet 
Pastamaiset orgaaniset jätteet ovat pumpattavia pastamaisia jätteitä, joissa ei ole 
polymeroitumista aiheuttavia aineosia. Pastamainen jäte saapuu asiakkaalta joko 
irtotavarana säiliöautolla tai kappaletavarana pakattuna tyyppihyväksyttyihin asti-
oihin. Pastamaiset jätteet ovat usein maaleja, liimoja, lakkoja, painovärejä tai va-
hoja. Ne ovat usein ominaisuuksiltaan herkästi syttyviä, haitallisia, herkistäviä, 
ärsyttäviä, myrkyllisiä ja haitallisia hengitettynä. 
Terminaalilla pastamaiset jätteet käsitellään ja varastoidaan omana jäteryhmänään 
eikä sitä sekoiteta muihin jäteryhmiin. Pienet erät varastoidaan asianmukaisesti 
konteissa ja suuremmat erät toimitetaan jatkokäsittelyyn suoraan ilman välivaras-
tointia. 
8.18 Paristot 
Paristot ovat tuottajavastuulain alainen jäte, kun ne kerätään kuluttajilta. Yrityksil-
tä kerättävä paristot taas eivät kuulu tuottajavastuulain alaisuuteen. Paristojäte 
koostuukin pääasiassa kuluttajilta kerätyistä sormi- ja nappiparistoista, puhelimien 
akuista, kannettavasta paristoista, jotka ovat suljettuja ja joita voidaan kantaa kä-
sin sekä teollisuusparistoista, joita ovat esimerkiksi poijuparistot sekä muut teolli-
suuskäyttöön suunnitellut paristot ja akut. Paristot sisältävät usein raskasmetalleja, 
joko nikkeliä (Ni) tai kadmiumia (Cd), joiden takia paristot luokitellaan ongelma-
jätteeksi.  
Asiakas kerää paristot keräyslaatikkoon, joka tyhjennetään asiakkaan luona kulje-
tusastiaan. Kerätessä paristoja on huomioitava, että tuottajavastuun alaiset paristot 
ja teollisuusparistot pitää aina kerätä erikseen eikä niitä saa sekoittaa toisiinsa 
missään vaiheessa. Terminaalilla paristot lajitellaan lähinnä sen mukaan sisältääkö 
  
paristo raskasmetalleja vai ei. Pääsääntönä voidaan pitää, että kaikki nappiparistot 
ja uudelleen ladattavat paristot pitävät sisällään raskasmetalleja. Lajitellessa paris-
tojen seasta karsitaan myös kaikki sinne kuulumattomat esineet ja roskat. Paristot 
toimitetaan terminaalilta tuottajayhteisön osoittamaan jatkokäsittelypaikkaan.  
Paristoja käsiteltäessä ja varastoitaessa pitää ottaa huomioon se, että reagoides-
saan suolahapon kanssa paristot voivat muodostaa palavaa kaasua. Jos varausta 
sisältävät paristot eivät ole suojattuja, saattavat ne muodostaa sarja- tai rinnankyt-
kennän, joka aiheuttaa korkean lähdejännitteen kautta sähköpurkauksen, joka saa 
alkalimetallin palamaan räjähdysmäisesti. 
8.19 PCB-pitoiset jätteet 
PCB-pitoiset jätteet ovat öljyjä ja laitteita, esim. muuntajat ja kondensaattorit, jot-
ka ovat PCB-pitoisia. Jätteen tuottaja on velvollinen osoittamaan hyväksytyllä 
analyysitodistuksella laitteen tai öljyn PCB-pitoisuuden. Öljyt noudetaan asiak-
kaalta tynnyreissä ja laitteet astioissa, erikseen pakattuina tai konteissa. Asiak-
kaalla pitää olla tarkka tieto jätelajista sitä noudettaessa. Jos esimerkiksi öljyn 
koostumus on epäselvä ja se joudutaan analysoimaan, vastaa jätteen tuottaja kus-
tannuksista. Kuljettajan pitää huomioida se, että PCB-yhdisteet ovat ADR-
säädösten alaisia. 
PCB-yhdisteet ovat syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia aineita, jonka merkittävin 
altistustie on iho. Suurimman riskin PCB-yhdisteet muodostavat kuitenkin tulipa-
lon yhteydessä, sillä palaessa PCB:stä muodostuu myrkyllisiä yhdisteitä. Tästä 
syystä PCB-jäte varastoidaan aina palamattomaan astiaan ja suojataan auringon 
valolta. Jätettä ei myöskään käsitellä terminaalilla, vaan pakataan sellaisenaan vä-
livarastointia varten, josta jäte sitten kuljetetaan jatkokäsittelyyn. 
8.20 Perkloorietyleeni 
Perkloorietyleeni on liuotin, joka sisältää klooria ja sen vuoksi kuuluu halo-
geenihiilivetyjen ryhmään. Perkloorietyleenijätteessä liuotinpitoisuus on hyvin 
pieni ja jäte on joko kiinteää tai nestemäistä käyttöväkevyyteen laimennettua liuo-
tinta. Asiakas kerää yleensä jätteen muovitynnyriin, joka kerätään konttiin.  
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Perkloorietyleeni on normaaliolosuhteissa palamaton, mutta se voi muodostaa 
erittäin myrkyllisiä hajoamistuotteita joutuessaan tekemisiin liekin, hehkuvien 
pintojen, ylikuumenemisen, hapettavien aineiden tai UV-säteilyn kanssa. Asiak-
kaan on oltava tietoinen perkloorietyleenistä, jos jäte sitä sisältää. Jätettä ei saa 
missään tapauksessa haistaa. Jätettä ei myöskään käsitellä terminaalilla, vaan se 
varastoidaan suoraan hyvin ilmastoituun tilaan odottamaan kuljetusta jatkokäsitte-
lyyn. 
8.21 Radioaktiiviset laitteet ja palonilmaisimet 
Radioaktiivisella aineella tarkoitetaan radionuklideja sisältävää ainetta. Radioak-
tiiviset aineet ja laitteet ovat aina erikseen merkitty. L&T vastaanottaa ainoastaan 
matala-aktiivisia aineita tai laitteita. Mitatessa annosnopeus peruskollin pinnalla ei 
saa ylittää raja-arvoa 5 mikrosieverttiä tunnissa (µSv/h). Vastaanotettaviin ainei-
siin ja laitteisiin kuuluvat muun muassa sairaanhoidossa käytetyt aineet, sairaa-
loissa käytettävät radioaktiiviset aineet sekä ionisaation perustuvat matala-
aktiiviset paloilmaisimet ja –varoittimet. 
Terminaalilla paloilmaisimet lajitellaan paristokäyttöisiin kotitalouden palovaroit-
timiin ja teollisuudessa käytettäviin paloilmaisimiin. Kotitalouden ja teollisuuden 
paloilmaisimien erona on kotitalouksissa käytettävien ilmaisimien kevytrakentei-
suus ja paristokäyttöisyys. Molemmissa ryhmissä olevat laitteet ovat ionisaatioon 
perustuvia ja ne sisältävät radioaktiivista Amerikum-241 (Am-241) ainetta. Mo-
lemmissa ryhmissä on myöskin laitteita, jotka eivät sisällä radioaktiivisia aineita. 
Kotitalous- ja teollisuusilmaisimet lajitellaan eri astioihin ja kotitalousilmaisimet 
voidaan toimittaa jatkokäsittelyyn normaalin SER-jätteen mukana. Teollisuusil-
maisimet taas toimitetaan jatkokäsittelyä varten Ionitec Finland Oy:lle. 
8.22 Raskasmetallipitoiset lietteet 
Raskasmetallipitoiset lietteet noudetaan asiakkaalta säiliöajoneuvolla. Jos noudet-
tava jäte on kuivaa suotopuristinsakkaa, on se yleensä pakattu suursäkkiin. Liet-
teiden sisältämät raskasmetallit ovat yleensä nikkeliä, kromia, kuparia ja sinkkiä. 
Lietteissä on myös vahvoja happoja ja emäksiä ja jossain tapauksissa myös syani-
  
dia. Käsiteltäessä jätettä on varottava roiskeita, sillä lietteen sisältämät aineet voi-
vat aiheuttaa iholle joutuessaan ärsytystä ja vaikeasti paranevia haavoja. 
Asiakkaan on oltava tietoinen jätteen laadusta ja jätteen mahdollisesti sisältämästä 
syanidista. Jätettä ei terminaalilla käsitellä, vaan se pakataan ja välivarastoidaan  
tiiviisti pakattuna kuivaan paikkaan odottamaan toimitusta jatkokäsittelyyn. Pum-
pattavat lietteet toimitetaan Lahden toimipisteeseen ja kiinteät jätteet omiin loppu-
sijoituskohteisiin. 
8.23 Rikkihappo 
Rikkihappo on erittäin vahvaa happoa, joka on kirkasta, hieman jähmeästi juokse-
vaa ja voimakkaasti syövyttävää. Rikkihappo sitoo itseensä myös hyvin vettä. 
Rikkihappo on eniten käytetty teollisuuskemikaali ja sitä käytetään runsaasti sel-
lu- ja paperiteollisuudessa, kaivos- ja metalliteollisuudessa sekä kemianteollisuu-
dessa. Lisäksi rikkihappoa käytetään laimennettuna lyijyakkujen akkuhappona ja 
laboratoriokemikaaleina. 
Rikkihappo reagoi kiivaasti veden kanssa ja tällöin vapautuu runsaasti lämpö-
energiaa. Rikkihappo laimennetaan aina siten, että rikkihappoa kaadetaan veteen, 
eikä toisinpäin. Jos rikkihappoon kaadetaan vettä, alkaa vesi kiehua hapon pinnal-
la aiheuttaen roiskumista. 
Väkevä rikkihappo vapauttaa myrkyllistä kaasua syanideista, sulfideista ja karbi-
deista. Lisäksi rikkihapon reagointi kloraattien, perkloraattien ja kaliumperman-
ganaatin kanssa voi aiheuttaa räjähdyksen vapautuvien happiyhdisteiden takia. 
Rikkihappo on syövyttävää ja syövyttää erityisen nopeasti muun muassa alumii-
nia, kuparia ja niitä sisältäviä seoksia. Reagoidessaan metallien kanssa rikkihappo 
voi muodostaa vaarallista ja herkästi syttyvää vetykaasua. Myös orgaaniset aineet 
voivat rikkihapon vaikutuksesta hiiltyä tai jopa syttyä palamaan. 
Rikkihappo tunnistetaan pH- ja SO4 -tikkutestien avulla. Jos kyseessä on värjäy-
tynyt happo, jonka laadusta ei tikkutestillä saa selvää, voi asian selvittää pienellä 
määrällä vettä. Jos vettä kaadettaessa syntyy voimakasta lämpiämistä, on kyseessä 
todennäköisesti rikkihappopohjainen neste. 
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Terminaalilla eri vahvuisia rikkihappoja voidaan yhdistää isommiksi eriksi. Muu-
ten terminaalilla ei rikkihappoja lajitella. Minimi toimituserä Lahden tuotantolai-
tokselle on 200 litraa. Erien yhdistelyn johdosta syntyneet tyhjät astiat on pestävä 
varovaisuutta noudattaen. Pesusta syntyvä nestemäinen jäte sekoitetaan Lahteen 
menevän jätteen sekaan. Kiinteät jäämät ja sakat pakataan ja toimitetaan eteenpäin 
sakkaohjeistuksen mukaisesti. 
Käsitellessä rikkihappoa ja rikkihappoastioita on käytettävä suojavaatteita, suoja-
käsineitä ja kasvosuojaa. Suojavaatteiden ja –käsineiden materiaaliksi sopii butyy-
likumi, polyetyleeni ja Teflon. Hengityssuojaimessa pitää olla rikkihappoon so-
veltuvat suodattimet E2-P3. Jos käsiteltävä rikkihappo on kuumaa tai erittäin vä-
kevää, on rikkihapon käsittely suoritettava vetokaapissa tai käytettävä kohdepois-
toa. Lisäksi käsittelyalueen välittömässä läheisyydessä tulee olla hätäsuihku ja 
silmienhuuhteluallas. 
Kun rikkihappojätettä varastoidaan, pitää varastointipaikan olla viileä, kuiva, hy-
vin tuuletettu ja auringonvalolta suojattu. Aineet joiden kanssa rikkihappo voi 
reagoida on varastoitava selkeästi erillään. Rikkihappoa varastoidaan ainoastaan 
VAK-lainsäädännön mukaisissa UN-hyväksytyissä pakkauksissa, jotka merkitään 
ADR-säädösten edellyttämällä tavalla. 
8.24 Suolahappo 
Kloorivety on väritön tai heikosti kellertävä kaasu, jonka haju on pistävä ja joka 
on tukahduttava. Kloorivetyä voidaan varastoida puristettuna kaasuna. Suomessa 
kloorivety liuotetaan veteen ja varastoidaan vesiliuoksena, jota kutsutaan suolaha-
poksi. Suolahappo on kirkas, väritön tai vaalean kellertävä, pistävänhajuinen nes-
te, joka sitoo itseensä hyvin vettä. Suolahappoa käytetään Suomessa metsäteolli-
suuden erilaisissa prosesseissa ja pesuissa, metalliteollisuudessa metallien peitta-
uksessa ja syövytyksessä sekä kemianteollisuuden useissa prosesseissa. 
Kloorivety reagoi voimakkaasti vahvojen hapettimien kanssa vapauttaen kloori-
kaasua, joka on hengitettynä erittäin haitallista. Metallien ja pelkistävien aineiden 
kanssa reagoidessaan kloorivety vapauttaa erittäin herkästi syttyvää vetykaasua. 
  
Lisäksi kloorivety voi reagoida alkoholien, glykolien, amiinien, ketonien ja tyy-
dyttymättömien alifaattisten hiilivetyjen kanssa vapauttaen lämpöä ja formalde-
hydin kanssa reagoidessaan se muodostaa myrkyllistä bis(kloorimetyyli)eetteriä. 
Kloorivety ei ole herkästi syttyvä kaasu ja syttyy vain hyvin korkeassa lämpötilas-
sa. Se voi kuitenkin kuumetessaan laajeta siten, että säiliö voi repeytyä. 
Suolahappo taas vahvana happona syövyttää muun muassa metalleja sekä reagoi 
räjähdyksenomaisesti kaliumpermanganaatin ja natriumin kanssa. Suolahapon se-
koittuminen rikkihapon kanssa saattaa vapauttaa kloorivetykaasua. Väkevä suola-
happoliuos  vapauttaa myös myrkyllistä kaasua syanideista, sulfideista ja karbi-
deista. 
Terminaalilla eri vahvuisia suolahappoja voidaan yhdistellä Lahden tuotantolai-
toksen ohjeiden mukaisiksi eriksi. Muuten terminaalilla ei suolahappoja lajitella. 
Syntyneet tyhjät astiat pestään erityistä varovaisuutta noudattaen. Pesun aikana 
syntyvät jätevedet toimitetaan Lahden tuotantolaitokselle muun jätteen mukana ja 
kiinteät sakat ja jäämät käsitellään sakkaohjeistuksen mukaisesti. 
Käsiteltäessä suolahappoja, tulee käyttää suojavaatetusta ja -käsineitä joiden val-
mistusmateriaalin tulee olla sovelias väkevän suolahapon käsittelyyn. Tällaisia 
materiaaleja ovat esimerkiksi butyylikumi, polyetyleeni ja Teflon. Lisäksi tulee 
aina käyttää kasvonsuojaa ja käytettäessä hengityssuojainta, on suodattimen olta-
va mallia E2-P3 ja käsittelyn aikana on pyrittävä käyttämään vetokaappia tai koh-
depoistoa. 
Välivarastointi terminaalilla tapahtuu VAK-säädösten mukaisissa UN-
tyyppihyväksytyissä astioissa. Varastointipaikan pitää olla viileä, kuiva, hyvin 
tuuletettu ja suojassa auringon valolta. Suolahappo jatkokäsitellään Lahden tuo-
tantolaitoksella ja jätteen toimitus sinne tapahtuu joko kappaletavarana tai sovitus-
ti irtokuljetuksena. 
8.25 Tartuntavaarallinen jäte 
Tartuntavaarallisena jätteenä käsitellään terveyskeskuksilta, lääkäriasemilta ja 
eläinlääkäreiltä saapuvat valmiiksi pakatut tartuntavaaralliset jätteet. Kaikki sai-
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raalajätteet eivät ole tartuntavaarallisia ja ne pitääkin käsitellä erikseen. Vaikka 
jäte onkin valmiiksi pakattu jo noudettaessa, tulee pakkausten kunto tarkistaa huo-
lellisesti ennen kuormausta. Lisäksi ennen kuormausta on tiedettävä, mitä tartun-
tavaaraa aiheuttavaa mikrobia lääkejäte sisältää. 
8.26 Torjunta- ja suoja-aineet 
Torjunta- ja suoja-aineet pitävät sisällään kasvitautien-, tuhohyönteisten- ja rikka-
kasvientorjunta-aineet sekä teolliset puunkyllästeet, sinistymän estoaineet sekä 
levyjen suoja-aineet. Aineet voivat olla suoraan ja välittömästi myrkyllisiä  ja ne 
voivat imeytyä runsaasti iholta. Lisäksi torjunta-aineet voivat sisältää syöpää ai-
heuttavia aineita. Lisäksi puunsuoja-aineet ovat myrkyllisiä, nieltynä haitallisia ja 
voivat myös herkistää vähitellen. 
Aineet voivat esiintyä joko nestemäisenä, rakeena tai jauheena. Usein ne ovat pa-
kattuina omiin alkuperäisiin pakkauksiinsa, jolloin tunnistaminen helpottuu. Asia-
kas tiedottaa aina jätteen laadusta tilauksen yhteydessä. Aineet tulee aina varastoi-
da erillään hapoista ja emäksistä hyvin ilmastoituun tilaan tiiviisiin pakkauksiin. 
Jatkokuljetusta varten torjunta- ja suoja-aineet pakataan sellaisinaan IBC-
pakkauksiin, jotka ovat UN-tyyppihyväksyttyjä. 
8.27 Tynnyrit 
Iso osa terminaalille saapuvista jätteistä on pakattu joko metallisiin, muovisiin tai 
pahvisiin tynnyreihin. Kun tynnyri on tyhjennetty, se valutetaan huolellisesti ja 
tarvittaessa pestään. Metallisista ja muovisista astioista pesuvesi kerätään talteen 
pesun aikana alipaineauton imuletkun avulla. Pesuvesiä ei siis saa päästää pesu-
hallin kaivoihin. Avonaiset tynnyrit säilytetään sateensuojassa ja ne kierrätetään 
joko astiana tai materiaalina. Metalliset tynnyrit puristetaan kasaan ennen toimit-
tamista materiaalihyödyntämiseen. 
8.28 Valokuvauskemikaalit 
Nestemäiset kehitteet ja kiinnitteet ovat noudettaessa pakattuna aina kanistereista 
1 m
3
:n kontteihin. Asiakas on antanut tiedon jätteen laadusta jo tilausta tehdes-
  
sään. Kehitteet ovat emäksisiä ja tummempia kuin kiinnitteet, jotka ovat kirkkaita 
ja happamia. Valokuvauskemikaalien sisältämät aineet ovat herkistäviä niin iholle 
joutuessaan kuin hengitettynäkin. Lisäksi valokuvauskemikaalien sisältämät hyd-
ratsiini ja fomaldehydi luokitellaan syöpävaarallisiksi aineiksi. Terminaalilla pie-
nemmissä astioissa olevista kehitteistä ja kiinnitteistä mitataan pH-arvo tunnista-
misen varmistamiseksi sekä kiinnitteistä mitataan lisäksi hopeapitoisuus. Tämän 
jälkeen kehitteet ja kiinnitteet pumpataan suurempiin säiliöihin tai nestekontteihin 
odottamaan jatkokäsittelyyn toimittamista. 
8.29 Voiteluöljyt 
Käytetyt voiteluöljyt pitävät sisällään polttomoottoreissa käytetyt voiteluöljyt eli 
niin sanotut mustat öljyt. Mustat öljyt noudetaan tuottajalta säiliökuljetuksina ja 
noudon yhteydessä öljystä otetaan kaksi näytettä. Näytteenotto tapahtuu hyväksy-
tyllä pneumaattisella tai sähköisellä automaattinäytteenottolaitteella. Näytteet lai-
tetaan virallisiin sinettikorkkisiin näytepulloihin ja pulloihin kirjoitetaan pysyvästi 
tunnistetiedot, eli päivämäärä ja asiakkaan nimi. Toinen näytteistä annetaan jät-
teen toimittajalle ja jos tämä ei ota näytettä vastaa, kirjataan se siirtoasiakirjaan 
ennen kuittausta. Toinen näytteistä toimitetaan terminaalille, jossa sitä säilytetään 
vähintään kolmen kuukauden ajan. 
Voiteluöljyillä ei varsinaisesti ole ihmisille vaarallisia ominaisuuksia, mutta hai-
tallisten ominaisuuksiensa vuoksi ne saattavat aiheuttaa herkistymiä iholla. Jos 
voiteluöljyn joukossa on vettä, se erotetaan öljystä. Tämän jälkeen öljy varastoi-
daan jatkokuljetusta varten sille varattuihin säiliöihin. 
8.30 Värikasetit 
Kopiokoneiden ja printtereiden värikasetit noudetaan asiakkailta joko irto- tai 
kappaletavarana erilaisissa astioissa, laatikoissa tai kuormalavoilla. Värikaseteissa 
sisällä oleva väriaine on pölyä, joka on hyvin tahraavaa ja ilman kanssa seoksena 
hyvin syttyvää. Terminaalilla värikasetit varastoidaan kiinteän maalijätteen sekaan 
odottamaan kuljetusta jatkokäsittelyyn. 
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8.31 Öljyemulsiot 
Öljyemulsiot ovat kahden toisiinsa liukenemattoman aineen seoksia, jotka tässä 
tapauksessa ovat vesi ja öljy, joista vettä on vähintään 95 %. Öljyemulsiot noude-
taan säiliöautolla ja imetään suoraan asiakkaan säiliöistä tai tynnyreistä säiliöau-
toon. Kun säiliökuorma on punnittu, kuorma puretaan terminaalilla suodattimien 
kautta omaan säiliöönsä. Lisäksi kuorman purkaja ottaa näytteen kuormasta ja 
analysoi sen erillisten ohjeiden mukaan.  
8.32 Öljynerottimen nesteet 
Nestemäisten öljynerottimien nesteet voidaan jakaa kahteen luokkaan, öljynerot-
timen pinta- ja välivesiin. Pintavesi on öljyistä ja väriltään tummaa ja saattaa si-
sältää helposti syttyviä liuottimia. Välivesi taas on pohjahiekan ja pintojen välissä 
olevaa öljystä vapaata vettä.  Öljynerottimen nesteet noudetaan asiakkaalta säiliö-
autolla suoraan öljynerotinkaivosta. Kaivosta voidaan ottaa joko pelkät pintavedet 
tai koko erotinkaivon nesteet. Tällöin pinta- ja välivesien erottelu tapahtuu termi-
naalilla. Muuten kuorma puretaan terminaalilla niille osoitettuihin säiliöihin odot-
tamaan kuljetusta jatkokäsittelyyn. Pintavedet toimitetaan käsiteltäväksi joko Lah-
teen tai Ekokemille ja välivedet toimitetaan Kelloon, Jyväskylään tai Lahteen. 
  
9 VÄLIVARASTOINTI 
Ongelmajätteiden varastointi on kemikaali-, työterveys-, ympäristönsuojelu- ja 
jätelailla määriteltyä toimintaa. Kun terminaaliin tulleet jätteet on tunnistettu, on-
gelmajätteet voidaan varastoida asiaan kuuluvalla tavalla oikeissa astioissa, jotka 
on oikein merkitty. Varastoidessa huolehditaan siitä, että jätettä ei pääse leviä-
mään ympäristöön eikä jätteen haitallisille vaikutuksille voi altistua tahattomasti. 
Ongelmajätteet pitää terminaalilla merkitä kemikaalilain tai VAK-määräysten 
mukaisesti, kuitenkin siten, että ristikkäisiä merkintöjä ei synny. Astiassa pitää 
olla merkittynä jätteen nimi, jätteen haltijan nimi, vaaraa osoittavat merkinnät, 
UN-numero, jätteen olomuoto, seuraava prosessi ja punnittu bruttopaino. Lisäksi 
ongelmajätteet, jotka ovat valmiina toimitettavaksi jatkokäsittelyyn, tulee pakata 
kuljetusvaatimusten mukaisesti ja varustaa vastaanottajan tiedoilla. 
Kemikaalit, jotka voivat reagoida voimakkaasti toistensa kanssa, on säilytettävä 
riittävän erillään toisistaan niille varatuilla paikoilla. Kaikista terminaalilla varas-
toitavista ongelmajätteistä on pidettävä ajantasaista varastokirjanpitoa sekä erik-
seen kirjanpitoa valmiina olevista ongelmajätteistä. Terminaalihenkilökunnalla, 
työnjohtajalla sekä yksikköpäälliköllä on selvilläolovelvollisuus kaikesta toimin-
nasta terminaalissa. 
Kemikaalien varastoinnista pitää tehdä erillinen kemikaali-ilmoitus paloviran-
omaiselle tai kemikaalivalvontaviranomaiselle, jos terminaalissa varastoidaan yli 
100 kg erittäin myrkyllistä kemikaalia, 500 kg myrkyllistä kemikaalia tai 5000 kg 
syttyvää kemikaalia. Varastoidessa pitää ottaa huomioon myös se, että 200 l:n ja 
sitä suuremmille kemikaaliastioille on oltava hyväksytyt valuma-altaat. 
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10 TOIMITTAMINEN JATKOKÄSITTELYYN  
Ennen toimittamista työnjohtaja tekee kuormasta varastotilanteen mukaan tilauk-
sen jatkokäsittelypaikkaan. Jatkokäsittelypaikoilla on omia paikallisia määräyksiä 
esimerkiksi jäte-erien kokoon liittyen. Yleensä pyritään keräämään kasaan suu-
rempi erä, ennen kuin se toimitetaan jatkokäsittelyyn. 
10.1  Kuormaaminen 
Kuljetuksen suorittaja on vastuussa jätteen oikein kuormaamisesta. Kuormaukses-
sa mahdollisesti avustava terminaalityöntekijä kuormaa kuljetusyksikön kuljetta-
jan ohjeiden mukaisesti. Kappale- ja irtotavarakuljetuksissa kuljettaja on vastuus-
sa kuorman oikeaoppisesta sidonnasta. Kuormaamisen jälkeen kuljettaja merkit-
see kuljetusyksikön VAK-määräysten mukaisesti, mikäli kyytiin on lastattu vaa-
rallisia jätteitä.  
10.2 Asiakirjat 
Kuten muistakin maantiekuljetuksista, niin myös jatkokäsittelyyn toimittamisesta 
on tehtävä siirtoasiakirja ja rahtikirja. Vastaava työnjohtaja tekee siirtoasiakirjan 
valmiiksi ja kuljettaja kuittaa allekirjoituksellaan kuorman vastaanotetuksi. Luo-
vuttaessaan kuorman jatkokäsittelypaikassa, vastaanottava osapuoli siirtää vas-
tuun kuormasta allekirjoituksellaan. 
 
 
  
11 SUOJAUTUMINEN TERMINAALILLA 
11.1  Perussuojautuminen terminaalilla työskennellessä 
Terminaalissa työskentelevällä henkilökunnalla on aina oltava yllään työtehtävään 
sopivaa materiaalia oleva umpihaalari. Jalassa tulee olla ohjeistusten mukaiset 
turvakengät, jotka peittävät nilkan. Silmillä tulee aina olla silmäsuojaimet ja erik-
seen työtehtävän niin vaatiessa on käytettävä kypärää. Muuten voidaan käyttää 
muita tarkoituksenmukaisia päähineitä. 
11.2  Nestemäiset jätteet, hengitysilmaan haitallisia yhdisteitä 
Umpihaalarina tulee käyttää vähintään tyypin 3 kemikalisuojapukua, esimerkiksi 
Dupont Tychem F2. Jalkineina käytetään nitriilikumisia saappaita ja käsineinä 
neopreeni eli kloropreenikumisia hansikkaita. Hengityssuojaimen käyttö on 
myöskin välttämätöntä. Suojaimeksi käy joko ylipainekypärä tai huppu kokokas-
vosuojauksella. Suojaimessa tulee olla akkukäyttöinen puhallinyksikkö, jossa on 
A2B2E2K2-P3 -suodattimet. Ylipainekypärän alla käytetään suojahuppua, jonka 
pitää peittää korvat, kaulan ja niskan. 
11.3  Hiilivedyt ja muut terveydelle haitalliset kiinteät ja pastamaiset jätteet, jois-
ta vapautuu hengitysilmaan haitallisia yhdisteitä 
Normaalin päällä olevan umpihaalarin ylle tulee vielä pukea Tyvek Classic model 
CHF5 -haalari. Hengitysuojaimena pitää käyttää ylipainekypärää tai huppua ko-
kokasvosuojalla. Suojaimessa tulee olla akkukäyttöinen puhallinyksikkö, jossa on 
A2B2E2K2-P3 -suodattimet. 
Jos käsiteltävä jäte on nestemäistä elohopeaa tai kyseessä on loisteputkien käsitte-
ly, on hengityssuojaimeen vaihdettava suodattimiksi CF32 Reagtor Hg-P3 -
suodattimet.  
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12 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Ongelmajätteiden käsittely on monimutkainen jätehuollon ala. Jätelain mukainen 
ongelmajäteluokittelu luokittelee ongelmajätteeksi suuren ja hajanaisen joukon 
erilaisia ominaisuuksia omaavia jätteitä. Tämän lisäksi kemikaaliluokittelun mu-
kainen vaarallisten aineiden luokittelu sekä vaarallisten aineiden kuljetuslainsää-
dännön mukaisen luokittelun asettaessa omat rajoituksensa, on erilaisten jätteiden 
ja niissä olevien vaarallisten aineiden kerääminen, kuljettaminen ja käsittely hyvin 
vaativaa. 
Useimmille aineille on omat käsittelyohjeensa ja useat aineet voivat esiintyä mo-
nellakin eri tapaa ongelmajätteen joukossa tehden ongelmajätteiden tunnistami-
sesta ja lajittelusta erityisen haastavaa. Kattavan ohjekirjan teko onkin vaikeaa 
juuri laajan tietomäärän takia ja myös sen takia, että monien ongelmajätteiden kä-
sittelyohjeet ovat vaikeasti saatavilla ja useiden ongelmajätteiden lajittelu- ja kä-
sittelyohjeet muuttuvat niin lainsäädännön vaatimuksesta kuin jatkokäsittelypai-
kan ohjeistuksen mukaisesti. 
Hyvää toiminnanohjauskäsikirjaa ei tehdä kerralla. Jotta kerran tehty toimin-
nanohjauskäsikirja pysyy hyödyllisenä ja ajantasaisena, on sitä päivitettävä sään-
nöllisesti. Siihen on myös lisättävä tietoa ja ohjeita sitä mukaa, kun tietoa kehite-
tään tai sitä annetaan esimerkiksi jatkokäsittelypaikasta. Hyvän toiminnanohjaus-
käsikirjan suurin haaste ei siltikään ole sen päivittäminen ja ylläpito, vaan sen 
käyttöönotto. Parhainkin toiminnanohjauskäsikirja on hyödytön, jos sitä ei oteta 
käyttöön ja tuoda työntekijöiden saataville. 
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